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5A. 400 JUNAID AND SAQTI TOMB-MOSQUE
Historical Background This small Mosque contains the Tombs of the two
famous and related sufists, Junaid and Saqti. Shaikh Junaid b. Muhammad
al-Baghdadi was an outstanding theologian and sufist and was also known as
Abu al-Qasiin al-Khazaz (or al-Zajaj) after his father who had come from
Nahawand to sell glassware. He died in 909 and was buxied near his uncle
Saqti in the Shcniziya Cemetery in Baghdad. It is interesting to learn that
he was the teacher of the great sufi al-Hallaj. Al-Sirri b. al-Muflis
al-Saqti (the dealer in old clothes) was also a well-known sufi and a
companion of Shaikh Maaruf. He died in 865 and was buried in Shoniziya.
The two Tombs were developed into a mosque probably within a few
decades. Ibn Khaliqan wrote in 1256 that "the Tomb of Saqti is a conspicu-
ous and well-known object standing close beside the grave of the
celebrated sufi ascetic al-Junaid, who was the nephew of Saqti on the
sister's side". According to Massignon, the Mosque collapsed in 1852 and
was restored at the expense of Namiq Pasha by Shaikh Abd al-Rahman,
the teacher of Sahrawardi Madrasa, in 1853. It was again restored by
Kadhim Beg, the nephew of Kadhirn Pasha, in c. 1890 but the old inscriptions
were removed. In 1920, Mrs. Stevens who was interested in Mesopotamian
magic, wrote:
"Childless women often pay a visit to the Mosque of Sheikh Jonayd,
a few miles outside Baghdad. . . Behind the Mosque, on the east
side, there is a well, in the water of which Jonayd is said to have
performed his ablutions. Here the woman must draw up the water
in the bucket three times and a little over her shoulder with the
word 'Tahabbel' (Be fruitful) and she win have her desire. This
must be done on a Wednesday and the Seyyid who guards the tomb
must be paid a small sum. . .A stone kept with.in the Mosque has
healing virtues and if it is rubbed with the hand and placed on the
pain, the pain will immediately disappear."
Architectural Description The Mosque is about 13.5 in. by 25.5 m. overall
and located about 850 in. northwest of the Tomb of Zumarrad Khatun. It
consists of an open courtyard (12 in. by 16m.), a portico with a inthrab,
and the Tomb-room. The Tomb-room is about 6m. wide and 11. 5m. long
surmounted by two shallow domes on pendentives. There are two mihrabs
and other niches within the walls which add interest to the otherwise plain
room. The Tombs are placed near each other in the western side of the
room. The external facade is plain except for a pointed arch portal. The
date 1893 is inscribed on a tile in the middle of the tympanum.
References Le Strange,	 pp. 79-80; Masaignon,Mission. II, pp. 105-6; Stevens, E. S.
	
pp. 65-67, 230,243; Sarre and Herzfeld, Relse,II,
p. 114; Jawad and Susa, Dalil, pp.89-92,242; Strika and Khalil,Monuments,
Mesopotamia (1973-74), p.470 (plan)
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7A. 401 BAHLUL DANA TOMB
Historical Background Karsten Niebuhr, who visited Baghdad in
1785, reported seeing the Tomb of Bablul Dana. He described
Bablul Dana (meaning the 'Fool Sage') as a relative and boon companion
of the Caliph Harun al-Rashid (786-809) but reported that the gravestone
showed the date of AR 501/1107. Al-Rashid had been dead more than
three hundred years at the date inscribed on the tomb. According to
Massignon, who visited Baghdad in 1908, the Tomb was bearing the
date of 786/1384. The conflict in the dates is probably due to a
confusion with restoration dates. Massignon wrote that, according to
tradition, Wahb ibn Amr al-Kufi, surnamed Bahiul Dana, was a student
of Jaafar al-Sadiq (d. 765). The Tomb seems to go back to the Abbasid
era and, therefore, is of locational and historical value. The'lbrnb was
a popular place to visit especially by women. Stevens reported in
c. 1920 that the Tomb "is visited by women, who built in the courtyard
small houses of stone and brick in token of matters in which they have
prayed for his intercession. The door of all these shrines are plastered
with henna, gifts of grateful visitants." The tomb was restored in 1902.
Architectural Description The Tomb-Mosque is about 17 m. by 18 in.
overall. It includes an open courtyard with a mihrab, an oblong room,
and the square Tomb-room. The Tomb-room is about 5 m. by 5 m.
surmounted by a shallow dome on squinches. There are four niches
within the walls which give the effect of a cruciform plan to the room.
The other room, some 3.25 m. by 9 m. contains a kind of altar which
commemorates the stay in Baghdad of the Indian Guru Nanak. The
external facade of the Mosque is very plain.
References Niebuhr, Voyage en Arabie. p. 246; Massignon,Mission, II, pp. 49-50; Stevens, LIjgj , p. 65; al-Khunsari,Rawdhat al-Jannat. Tehran, 1886, Vol. I, p. 136 ff.; Macdonald,Enzyklopaedja Islamica, S., V., I., pp. 804-805 Col. 2 (withbibliography); Le Strange, 	 p. 350; Jawad and Susa,
Dalil. p. 214; Sarre and Herzfeld, Reise. II, p. 180; Strika andKhalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), p. 270 (plan)
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A. 410 ZUMARRAD KHATUN TOMB
Historical Background This Tomb is cne of the most important Abbasid
monuments in Baghdad. It is known by most people as the tomb of
Zubaida the wife of Caliph Harun al-Rashid. Several prominent
historians and authorities like Jawad and Herzfeld believe that the Tomb
belongs to the early thirteenth century. Jawad suggests that it is that
of Zumarrad Khatun (d. 1202) the wife of Caliph Mustadhi (1170-1179)
and mother of Caliph Nasir. Al-Hasani suggests that it is that of
Zubaida Khatun Cd. 1138) who was the wife of Sultan Masud b. Sultan
Malikshah. Azzawi, on the other hand, suggests that it is that of
Zubaida b. Harun al-Juwaini who died in 1306. The views of Jawad
and Herzfeld are taken here to be more probable but future research
might reveal interesting new findings. It was restored by Hasan Pasha
in 1718 when his wife was buried alongside Zubaida's tomb. It was
restored again in 1905 by Kadhim Pasha and in 1908 by Nadhim Pasha.
Since the 1930's, the Directorate of Antiquities has carried out
several restorations the last one of which was in 1972.
Architectural Description Basically, the Tomb consists of an octagonal
room surmounted by a conical 'honeycomb' muqarnased dome. The
brick walls of the octagonal room are about 2.5 m. thick and rise to
a height of nearly 5 m. The internal diameter of the room is about
7.60 m. and the widths of its eight sides range from 2.72 m. to 2.93 m.
This irregularity resulted probably from successive replastering.
The octagonal plan of the room is transformed into a sixteen-poirted
star plan by three rows of muqarnas work 4.70 in. high. The conical
dome, which rests on the sixteen-pointed star base and starts from a
height of 9.5 m. above ground level, consists of ten rows of znuqarnas
the first seven of which contain sixteen muqarnas units each, while
the upper three rows contain eight units each. The apex is crowned
by an eight-sided cone and a metal finial. The superb interior of the
dome is white plastered and lit by many small oculi which pierce the
eight upper rows. There is a small simple mihrab on the south-western
side. The room contains several graves besides that of Zumarrad
Khatun. These include the graves of the second wife of Caliph Mustadhi
and the son of Caliph Nasir who died in 1216. The external walls of the
12
A.410 (Continued)
monument are decorated with polygonal geometric patterns of
brickwork. The entrance, which is on the north-eastern side,
Is set behind a late Ottoman addition which serves as a sort of lobby.
It is important to note that this'Ibmb is the only surviving feature
of a large mosque which was built by Zumarrad around 1190.
References Massignon, Mission, II, pp. 108-111; Langenegger,
Baukunst, pp. 118-120; Bell, Amurath. pp. 100, 150; Karamli, A.,Oabr al-Sitt Zubaida, Dar al-Salam Press, Baghdad, 1919, pp. 196-198;
Azzawi, Tarikh. V, pp. 198-199; Jawad et al, BaEhdad. pp. 212-213,278-281 (illus.); Jawad, Imarat Atiqa, Sumer (1947), pp. 39-50 (ilus.);Jawad, Sayidat al-Bilat, pp. 174-181; Jawad and Susa, Dalil. pp. 109,147-148, 170-173, 183-184, 191, 207, 302-303 (ilus.); Flandin,
L'Orlent. p. 49; Porter, K., Travels. p. 256 (illus.); Neibuhr,Travels, translate4 Jawad, Sumer (1964), p. 53; Sarre and Herzfeld,
Reise. II, pp. 178-179, Vol. III and IV for plates; Kubnel, E., IslamicArt and Architecture, translated K. Watson, London, 1966, p. 78 and
plate 28a; al-Aadhami, K., Zakharuf, MA. Thesis, pp. 69-75 (iUus.);Amin, 11., Tarikh Iraq fi Asr Saliu pi, Baghdad, 1965, pp. 294-298(illus.); Abbu, A., Qibab Abbasiya MA. Thesis, Baghdad, 1967;
Rihani, A.,	 lb al-Iraq, pp. 163-165; Texier (1802-1871),kept at RIBA Drawings Library, London; Hadith and Khaliq, Conical
Domes in Iraq. pp. 27-31 (illus.); Directorate of Antiquities,File No. 404, Baghdad
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A.411 MAARUF AL-KARKHI TOMB-MOSQUE
Historical Background This famous Tomb-Mosque is of considerable
locational and historical interest because its origins go back to the
early Abbasid period. Maaruf b. al-Fairuzan al-Karkhi, Abu Mahfoudh,
was a contemporary of Caliph Harun al-Rashid. He was the most
celebrated ascetic of his age. He died in c. 816 and was buried in
Bab al-Dayr Cemetery. By birth, he was a Christian, but he professed
Islam at the hands of Irnam Ali al-Ridha, whose freedman he became,
and his merits were further perpetuated by the fame he won by his
great disciple Sirri al-Saqti. It is not known when the Tomb was
developed into a mosque, but it is recorded that it was burnt accidentally
by fire in 1067 and rebuilt by orders of Caliph al-im and under the
supervision of the sufi Abu Saad of Nishapur. It was also mentioned
by Ibn Jubair in 1184. The Mosque, which was then known as 'Masjid
al-Janaiz', was restored in 1215 by Caliph al-Nasir. This date is
shown on the edsting minaret. The Mongol sack of Baghdad in 1258
does not seem to have destroyed this Mosque for Ibn Battuta, who
visited Baghdad in 1327, speaks of it as "standing in the quarter of the
Basra Gate". It was also reported by Hamd-Allah in 1339. The Mosque
has undergone several restorations including those in 1675, 1688, 1892
(by Haj Hasan Pasha) and finally in 1974 by the Awqaf.
Architectural Description The Mosque, which is now,
 surrounded by
a large Sunni cemetery, is located about 200 in. northwest of the Tomb
of Zumarrad Khatun. It is irregular in plan and about 14 m. by 18 m.
overall excluding the oblong courtyards which precede it. It consists
of a rectangular musalla, the Tomb-room, and a deep basement with
a 'wishing-well'. The interesting portal contains inscriptions dated
1798 commemorating the restoration by Abd al-Harnid, and an Ottoman
'Tughra'. The musalla is about in. by 13 m. (internaU3 surmounted
by a depressed dome on pendentives. The musalla is notably austere
and lacks decorations; only the inner surface of the dome is decorated
with inscriptions. On three sides of the musafla there is an iwan
formed by arcades which support the dome and by pointed vaults. The
outline of the plan may be very old, although altered through the
centuries. It could be that the original plan was cruciform-shaped with
16
A.411 (Continued)
its western iwan built up or removed at a later restoration. There
is a wooden minbar to the right of the mihrab. The Tomb is placed
to the left side of the qibla wall. The room is about 4 m. surmounted
by a superbly decorated pointed dome. The dome is raised on a circular
drum which rests on an octagonal base that facilitates the transition of
the load into the cross-ribbed pendentives. Recently, the Awqaf has
retiled this dome in a different design which is very unfortunate. The
musalla dome was originally depressed and left unglazed (as is usual
in Baghdadi mosques when there is a glazed tomb dome) but is now
pointed and glazed. The historic minaret, which is probably the oldest
and most authentic part of the building, is located at the northern corner
of the musalla. It is relatively short and plain. It consists of a
cylindrical body and a corbelled balcony. The balcony is corbelled out
by a series of double muqarnas which Is unique in Baghdad. The body
is plain and self-finished in brick but old photographs indicate that the
lower section had Kufic inscriptions just below the balcony. It is
crowned by an unfluted cupola decorated with a green and white mosaic
pattern and by a three-bead finial. There is a real need to control
restoration work strictly on this very important Mosque. Any future
operations must be properly supervised by qualified staff from the
Directorate of Antiquities.
References Jones, Memoirs, p. 337; Massignon, Mission. II, pp. 49,
106-108; Alusi, Masaiid (MS), pp. 121-122, in published version, p. 120;Azzawi, Tarikh. I, pp. 273, 296, 331, 354, II, p. 174; Jawad et al,
Bashdad, pp. 212, 286-287 (ifius.); Jawad and Susa, Dalil. pp. 10, 89,90, 173, 207, 214, 242, 298, 302, 309; Jawad, ImaratAtiqa, Surner
(1947), p. 55; Azzawi, Masajid (MS), pp. 43-47; Rihani, A., Qalb Iraq,
pp. 149-152; Coke,	 pp. 67, 114, 130, 189, 217, 218;
Massignon, Les Pelenirages Populaire a Bagdad, Rev. Monde Musulman,
December 1908 (No. VI), p. 649; Texier, Drawin gs, kept at the RIBA
Drawings Library, iondon (very interesting old sketch in 1830); Le Strange,
Baghdad, pp. 79, 97-100, 334, 350-352; Stevens, B y Tigris, pp. 66;Sarre and flerzfeld, Reise, II, pp. 172-173 (ifius.); Vol.111 (p1. Minaret);Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), pp. 272-273 (plans,
reproduced in inventory card); Aadhami, K., Zakharuf, MA. Thesis,
pp. 75-77 (illus.); Yousif, Risala Islamiya, 97 (1976), pp. 71-72;
Directorate of Antiquities, File No. 41, Baghdad
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A. 415 MARSIJR AL-HALLAJ TOMB
Historical Background Al-.Hallaj was one of the most celebrated and
controversial mystics in Islam. His full name was Abu al-Mughith
al-Husain b. Mansur b. Muhammad al-Baidhawi, and nickname 'Hallaj',
because his father was a carder of cotton. Born in c. 858 in Tur, Persia,
he adopted the religious life early and became the disciple of Shaikh Junaid.
His mystic utterances, full of ecstasy, soon turned him into a controversial
figure. He was accused of heresy, captured, endured a long imprisonment
and trial which lasted some eight years. and was finally condemned to death
by the Wazir, Hamid. On Tuesday 26th March, 922, on the esplanade of
the new prison in Karkh opposte Bab al-Taq, he was flogged, mutilated,
exposed on a gibbet and finally decapitated. This 'crucifixion' gave rise
to legends of substitution and martyrdom. The Tomb is of important
locational and historical interest but now unfortunately almost completely
surrounded by modern low-cost housing and therefore difficult to locate.
Architectural Description The Tomb building is located about 340 in. east
of the Tomb of Zurnarrad Khatun in Shaikh Maaruf Cemetery. It is
basically a rectangular building about 6 m. by 10 m. overall. It consists
of a small ante-room and the Tomb-room. The ante-room is about 3 m.
by 4 in. surmounted by a shallow dome. The Tomb is placed to the left
of the entrance of the tomb-room and covered by green drapery.
According to photographs in Massignon's Mission in 1908, the building had
two white, pointed domes. It was restored by Kadhim Pasha in 1905 but
its foundations were damaged in the floods of 1906. According to a report
in a local paper (Jumhouriya, 21.4.1976), the authorities Intend to build
a commemorative shrine to al-Hallaj in Baghdad. This seems unnecessary
and it would be unfortunate if this means the rebuilding of the existing
tomb.
References Massignon, Mission, fl, pp. 111-118; Jones, Memoirs.p.337;Stevens,	 pp. 6 i_68; Massignon, Lea Pelenirages, Rev. MondeMusulman, December 19011 (No. VI). pp. 642,643 (pl.); Massignon,La Passion d'HallaJ. Pan, 1922; Massignon, Lea Saints MusulmanEnterres a Bagdad, Rev. Ilistoires de Religions, Vol. LVIII, pp. 330-333;Gibb and Kramer, Shorter Encyclopaedia of Islam, pp. 127-128; Rthani, A.,lb Iraq , pp. 151, 155-1130; Massignon, Quatre textes Indits relatifs a Ia
biographie d'al-HallaL ParIs, 1914; Massignon and Kraus (ed.),
Akhbar al-HaUaj, Paris, 1936; Stnika and Khalil, Monuments,
Mesopotamia (1973-74), l IIi. 275-276 (plan)
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A. 465 SANDAL TOMB-MOSQUE
Historical Background This large Mosque is one of the most important
in old Karkh. According to Jawad, the Tomb in this Mosque is that of
Imad al-Din Sandal b. Abdullah al-Muqtafawi who died in 1196. Sandal was
the leader of the Abbasid Army in the reign of Caliph Muqtafi (1136-1160)
and also the Governor of Wasit. According to Durubi, he was also
highly regarded by the Caliph Nasir (1180-1225) who sent him to meet
Salladin on several occasions. Sandal was buried in his own 'Zawiya'
which was then developed into an important mosque. The mahalla in
which it is located was known in Abbasid times as 'Aqaba T but is now
known by his name. The Mosque was restored (or rebuilt) in 1630 and
a great dome built over its musalla. It was restored in 1894 and a
madrasa was built for it in 1894. The Awqaf unfortunately rebuilt most of.it
in 1942 in a modern and different design.
Architectural Description The Mosque is now located on the new
Haifa Street and about 300 m. east of Atta Mosque. It occupies an
irregularly-shaped plot about 30 m. by 40 m. overall. It consists of
an open courtyard, a portico with a mlhrab, a musalla and the tomb,
and a free-standing minaret. Both the rectangular musalla and the
square Tomb-room are now roofed by a fiat concrete roof. A part of
this roof is raised and curved to emphasise the mthrab area. The
musalla is provided with five rectangular windows on its qibla wall
to allow daylight but the street facade is very dull. The minaret is
built at the northwestern corner of the Mosque and consists of an
octagonal base, a cylindrical body and a balcony. The balcony is
corbelled out in two rows of muqarnas. The minaret is decorated
with a diaper-like pattern in kashani glazed tiles and crowned by a
turquoise fluted cupola and a three-bead finial. There is a need to
search for old photographs and plans of this Mosque before its rebuilding
in 1942.
References Jones, Memoirs, p. 336; Alusi, Masalid (MS), p. 126,
in published version, p. 113; Massignon, Mission, II, pp. 62, 64;Jawad and Jainil,
	 II, p. 260; Jawad and Susa,Dalilh
pp. 195-196, 242, 346; Durubi, Baghdadiyun, pp. 318-319; Azzawi,Masajid (MS), p. 42
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A. 467 QUMRIYA MOSQUE
Historical BackEround This superb Mosque is one of the few surviving
buildings from the Abbasid period and has a unique minaret. According
to Jawad, it was built by Caliph Mustansir in 1228 and cost him the
then considerable sum of 18,000 Dinars. The Mosque suffered from
frequent floods, neglect, and recently from ill-advised restoration work
by the Awqaf. Only the minaret, it is believed, has remained
virtually unchanged since its foundation. Felix Jones, who surveyed
Baghdad in 1853, thought wrongly that it was built in 1611. He mistook
the date of a restoration for the date of origin. It was restored in 1644
by Dali Husain Pasha, and in 1765 by Aiyisha the daughter of Ahmad
Pasha as was shown in inscriptions on the eastern wall of the rnusal]a,
and in 1814 by Said Pasha as shown on the mihrab. The Awqaf restored
it badly in 1941 and recently in 1972. Fortunately, the minaret was not
significantly altered.
Architectural Description The Mosque is situated on the western bank
of the Tigris almost opposite Aliya Madrasa. It consists of a
rectangular musalla and a madrasa. The znusalla is about 12 m. wide
and 26 m. long, divided into two aisles by two thick piers. It is
surmounted by six depressed domes on pendentives. The rnthrab is
located at the middle of the qibla wall and has a pointed arch. Both
long walls have three recessed pointed arches some with windows.
There ii also a minbar whose base is covered with marble and with
green kashani tiles above. The madrasa, which is called Omariya
and situated to the west of the musalla, is about 6.5 m. by 17 m.
internally and has a mihrab. It is surmounted by three shallow domes.
The minaret is located at the middle of the eastern wall and consists
of a square base, a cylindrical body and a balcony. The base is about
3.5 m. wide and rises to a height of 3.5 in. before it tapers to meet
the body. The lower part of the body is about 8.70 m. long and
decorated by slightly recessed diaper-like pattern in plain brickwork,
while the upper part is in spiral patterns. The balcony is corbelled
out in a row of small pointed arches resembling a muqarnas-like
feature. The upper part is significantly smaller in diameter than the
44
A. 467 (Continued)
lower one and crowned by an unfluted cupola and a two-bead finial.
The cupola was originally decorated in turquoise glazed mosaic.
The minaret is in a bad state of repair and needs immediate
protective action. There is also a need to remove the ugly
fluorescent lights fixed on its fragile parapet and to protect it from
the nearby corniche road now under construction.
References Jones, Memoirs, p. 336; Alusi, Masaiid (MS),pp. 123-125, In published version, pp. 114-115; Massignon,
Mission, II, pp. 64, 103-104 (p1.); Jawad et al,
pp. 214, 270-272; Jawad, Lughat al-Arab, 9 (1931), pp. 295-298;Jawad and Susa, Da1L pp. 189-190; Jawad, Imarat Atiqa,
Sumer 3 (1947), pp. 50-55; Jawad and Jamil, pp. 42, 58, 259;Azzawi, Tarikh I, pp. 267, 288 (p1.), V., p. 27; Azzawi, Masajid (MS),pp. 29-35; Sarkis, Y., Jami Qumriya, LuEhat al-Arab, 9 (1931).
pp. 116-117 and in 7 (1929) pp. 227-232; Coke,	 pp. 133,
211, 218; Durubi, Baghdadiyun. pp. 342-344; al-Janabi, K.,
MasjidQumriya,Sumer (1972), pp. 187-192; Strika and Khalil,Monuments, Mesopotamia (1973-74), pp. 273-275 (ifius.);Khalil, J., Jami Qurnriya, Bain al-Nahrain (1973), pp. 89-102;
Sarre and Herzfeld, Reise. II, p. 146; al-Aadhami, K., Zakharuf,.MA. Thesis, pp. 78-80 (ilus.); Yousif, S., al-Risala al-Islamiya,97 (1976), p. 69
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A. 468 HABIB AL-AJMI TOMB-MOSQUE
Historical Background The historical origins of this Mosque are
still uncertain and several historians give conflicting views.
According to Safa al-Din al-Bandaniji, Habib was a famous sufi
and a student of Hasan al-Basri and he died in Basra. According to
Alusi, Habib died about AH 140 (757) which means that he died before
the Round City of Baghdad was founded by Mansur. The famous
traveller Ibn Battuta, who visited Basra in 1326, reported seeing
the Tomb of Habib al-Ajmi there. Massignon seems to favour the
view that Habib was buried in Baghdad in c. 849. Jawad suggests
that the Thmb is probably that of Abi al-Qaim Omar b. Masud al-Bazzaz
(d. 1212) who was a companion of Abd al-Qadir al-Gailani Cd. 1165).
The Mosque was restored (or rebuilt) by Daud Pasha in 1819, and by
Rashid al-Zabawi in 1898 and 1905. The Awqaf restored it in 1956
and it was given a new street facade in 1975.
Architectural Description The Tomb-Mosque, which is located about
70 m. south of Qumriya Mosque, occupies a roughly triangular plot
of about 600 sq. m. It includes an open courtyard, a portico, the
Tomb-room and a long musalla. The musalla is about 5.5 m. wide and
19 m. long surmounted by three depressed domes on pointed arches and
triangular cross-ribbed pendentives. Another dome, smaller in size,
surmounts the eastern part of the musaila. There is a simple mihrab
with a pointed arch and lacking decoration. The Tomb is placed in a
squarish room about 5 m. by 6 m. surmounted by a depressed dome
on cross-ribbed pendentives. The interior walls of the Tomb-room
and the dome are not plastered but self-finished in pointed brickwork.
In the inusalla, cnly the walls are plastered while the domes are left
in pointed brickwork. The general atmosphere of this Mosque is
typical of other old masjids in Baghdad which have retained their
austere but pristine character.
References Jones, Memoirs. p. 338; Alusi, Masajid (MS), pp. 133-134,in published version, p. 124; Bandaniji, Jami al-Anwar, p. 225;Massignon, Mission, 11, pp. 57, 65, 107; Jawad and Susa, Da1il p. 299;Strilca and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), p. 269 (plan)
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A. 475 AYUB HAMMAM
Historical Background According to Durubi, this superb Hammarn was
built by Ibrahim al-Itjyim in 1713 after moving his family from Mosul
to Baghdad. He made the hammam a waqf property for his family. It
is perhaps the most interesting hammam in Baghdad and is stifi widely
popular especially with local inhabitants.
Architectural Description Externally, the Hammam is surrounded by
shops and only a small door indicates its entrance. It occupies a squarish
site located about 200 in. from the Tigris, from which an aquaduct once
carried water into the hammarn. It is composed of two baths, one for
men and the other for women. The men's hammam consists of a large
rectangular disrobing room, intermediate rooms and a hot room. The
disrobing room is about 6.70 in. wide and 19 in. long roofed by pointed
vaults on five pointed arches. The vaulting system, which is very
similar to that of suqs, is heavily rendered and provided with four oculi.
The disrobing room has a continuous masonry seating platform for the
clients. A small door on the western wall leads to the showers and
service rooms and then to the hot room. The hot room is of the cross-
axial iwan type and consists of a central round space surmounted by a
pointed dome with an oculus, and four iwans. The dome is about 6 m.
in diameter and rests on thick walls, while the iwans are each about 3 in.
by 3 m. A small irregularly-shaped room to the right of the entrance
of the hot room is used by the masseur. The women's hammam is
entered from another street. Its disrobing room is about 5.5 in. by 16 m.
in internal dimensions with benches on both sides, but its roof is new.
A small door on its southern side leads to a square room about 4.5 m. by
4.5 in. with lavatories, and then to the hot room. The hot room, which
is octagonal in plan, is surmounted by a pointed dome of about 6 in. in
diameter, and has two iwans. The dome has an oculus and rests on
the thick walls with squinches. The iwans are barrel-vaulted. A narrow
stairway from the men's disrobing room leads up to the roof where the
modern heating system is placed. Originally, the hamznarn was heated
by burning refuse collected from the neighbourhood but now oil is used.
One of the iwans of the men's hot room has been blocked and used to store
the hot-water tank. The foul water is discharged, as before, into the
Tigris by means of the original sewer.. There is a need to list officially
and to protect this unique hammam and fully document its fabric.
References Jones, Memoirs, p. 339; Durubi, Baghdadiyun, pp. 146-148;
Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), p. 277 (plan)
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A. 522 MARYAM B. UMRAN TOMB
Historical Background Very little is know about the pious lady who
is buried in this Tomb. According to tradition, she is Maryam
b. Umran b. Ali. According to Herzfeld, the Tomb belongs to the
fifteenth or sixteenth century. It is situated near the former American
Embassy in the area named after her name - Karradat Maryam.
Durubi says that it used to attract hundreds of visitors every Sunday
but failed to mention its probable age or historical background. The
Tomb is now in a very bad phsical condition, its dome has
collapsed and is neglected so badly that it will probably be erased
altogether in the near future.
Architectural Description Two scaled elevations, prepared by
Langenegger in 1911, help to reconstruct its former plan. Basically,
the Tomb is composed of a square structure about 6.60 m. by 6.60 m.
overall. It consists of a portico with two wooden columns of muqarnased
capitals, and a domed room. The portico is about 2.80 m. deep and
5.60 m. wide and contains a summer mihrab on its southwestern wall.
The entrance door to the Tomb is located to the left side of the portico
and is set within a pointed arch. The Tomb is placed in a square
room about 4 m. by 4 m. surmounted by a hemispherical dome raised
slightly on a drum. The dome is about 3 m. in diameter crowned by
a one-bead finial. Four (cross-ribbed) pendentives were built at the
corners to transform the circular form of the drum into the square of
the room. The dome and the pendentives collapsed probably in the
1950's and have not been restored since. There is an urgent need to
protect this important tomb before it finally disappears. Further
research could reveal interesting historical facts about Maryam and
her Tomb.
References Sarre and Herzfeld, Reise, p. 147; Durubi,Baghdadiyun, p. 404; Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia(1973-74), p. 275; Langenegger, Baukunst, p. 104
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A. 541 AL-AADHAM TOMB MOSQUE
Historical Background This Mosque contains one of the most sacred
shrines in Iraq and Islam. Abu Hanifa, or Numan b. Thabit b. Zuti,
was born in c. 700 in Kufa. He devoted most of his life to the religious
science of 'fiqh' and jurisprudence and gathered many auditors around
him. Although authentic writings of Abu Ilanifa are not extant, his
influence as an authority on legal matters has resulted in the rise of
the Iraqi Law School. His consistent refusal to accept the office of
Qadhi' during the Umrnaiyad period, and later, in the reign of Caliph
Mansur, caused him to be punished and imprisoned. He is said to have
participated in the design and execution of the Round City of Baghdad in
762. Mansur appointed Abu Hanifa as one of the four overseers over
the craftsmen building the city. He is said to have been the first Muslim
to discard the older method of counting the bricks prepared for building,
and in its stead he measured the stacks with a graduated rod and then
computed the number. He died in 767 and was buried in al-Khaizaran
Cemetery which had existed since Sassanid times. The cemetery is now
called 'Aadhamiya' after his title 'Imam al-Aadham' which literally means
'the Greatest Irnam'. Because of his fame and respect, the grave of
Abu Hanifa was soon developed by his followers into a mosque. Al-Maqdisi
wrote that Abu Jaafar al-Zammam built a riwaq for the mosque in 985.
The Seljuqs seem to have attached considerable reverence to the Tomb.
In 1066, a monumental tomb and mosque were built by Sharaf al-Mulk
Abu Saad al-Khawarizmi. Ibn Jubair, who visited Baghdad in 1184,
reported the Tomb-Mosque as follows: "In this quarter is a shrine,
superbly built with a white dome rising into the air, containing the Tomb
of the Imarn Abu Hanil..." The dome was probably of the conical
muqarnased type. The Mosque was restored by Sulaiman the Magnificent
in 1534 after capturing Baghdad from the Persians. According to Azzawi,
the Sultan built a superb dome, a madrasa, a hamrnazn, khan and many
shops near the mosque. The whole complex was surrounded by fortified
walls guarded by some 150 soldiers. This small citadel was destroyed by
the Persians led by Shah Abbas in 1623 and the mosque itself was seriously
damaged. It was rebuilt by Sultan Murad in 1638 including the fine dome
which surmounts the Tomb today. The Mosque was repaired in 1669 by
Mahmoud al-Daftari, in 1673, in 1677 by Omar Pasha, and in 1802 by
Sulaiman Pasha who ordered the decoration of the minaret and the
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gilding of its fluted cupola and in 1816 the musalla was restored by
1ud Pasha. It was restored in 1839 by Sultan AM al-Majid, and in
1871 by Sultan AM al-Aziz who ordered the renovation of the Mosque
and allocated some 80,000 Ottoman Liras for it. A committee of three
people was set up and a plan prepared. A notable Baghdadi Master-
builder named 'Usta Karaz' was commissioned to rebuilt the musalla,
the two riwaqs and several other rooms. The Mosque was opened again
in a ceremony attended by Radif Pasha the Wali of Baghdad in 1873. In
1935 the windows and doors were changed and in 1948 a new arcaded
portico was added to the Mosque. In 1959 the Awqaf initiated a major
renovation programme which included, inter alia, the decoration of the
interior with Moroccan stucco work, demolition of the old minbar and
its replacement by a new one, the retiing of the dome, and building a
new clocktower in the courtyard. Unfortunately, these major operations
were intended as modernisations and not scientific restorations of the
historic elements of this important mosque. The latt operation, which
is still under progress, is a very regrettable step by the Awqaf. It
involves extending the Mosque by building another identical structure at
the northwestern side. This contrived but pointless symmetry includes
the building of another identical dome and minaret on the new wing. It
is very tragic indeed that this most historic Mosque should be so badly
altered and visually damaged by an official organisation which claims to
be the guardian of Islamic heritage. As for the Antiquities authorities,
they did not bother to object against these ifi-conceived operations, nor
did they carry out a fuil photographic or photogrammetric survey of the
mosque before these operations commenced.
Architectural Description The Mosque occupies a large site about
6,000 sq. m. It includes a large open courtyard, two arcaded porticos,
two riwaqs, two musallas, the Tomb, and a minaret. The main musalla
area is about 17 in. by 34 m. and contains a mlhrab (now a new one)
measuring 1 in. in width and 6 m. in height. The musalla is surmounted
by a large hemispherical dome on eight round columns and on pointed
arches. The dome is not decorated or glazed from the outside but
contains four dormer windows. The new minbar, which was recently
built in reinforced concrete and finished with Italian marble, is 1 m. wide,
4 m. long, and rising to a height of 6 in. The rest of the musalla is
surmounted by fifteen small shallow domes on pointed arches and
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pendentives. The Tomb is placed in a square room about 8 m. by 8 m.
in dimensions located behind the mthrab. It is surmounted by a pointed
dome on a round drum and decorated with superbly designed Arabesque
glazed kashani tiles. The dome and the drum are about 15 m. high.
The minaret, which is located within the southwestern wall of the eastern
riwaq, is about 3 m. in diameter and rises to a height of about 30 m.
It consists of a cylindrical body and a balcony. The lower and upper
parts of its body are finished with glazed kashani tiles in Kufic geometric
patterns, while the balcony has eight-pointed star medallions alternately
Inscribed with the words 'Allah' and 'Muhammad'. The balcony is
corbelled out in two rows of muqarnas and the minaret is crowned by a
fluted cupola and a two-bead finial. The musalla is surrounded by
arcaded riwaqs on its eastern and northeastern sides. They contain
twelve round columns and twenty-six shallow domes on pointed arches
with pendentives. The riwaqs are preceded by arcaded porticos with
sixteen pointed arches with decorated spandrels. The new extension will
also have similar porticos and the whole structure will be framed at the
top by an inscription frieze in Thuith type. The large open courtyard
contains the madrasa (now being rebuilt), service rooms and a clocktower.
The tower was built in 1959 by the Awqaf at the extreme eastern corner
of the courtyard and rises to a height of some 23 m. and disturbs the
visual dominance of the minaret. The historic area between the mosque
and the river and the area around it have recently been demolished by the
Arnanat al-Assima to "enhance the appearance of the Mosque". This
most ill-advised action has resulted in the loss of several very important
historic buildings.
References Ibn Jubair, Travels, p. 235; Maqdisi, Ahsan al-Tagasim,
ed. De Goeje, Leyden 1877; Baghdadi, Tarikh, xiii, pp. 323-425; IbnKhaliqan, Biographimi Dictionary, No. 736, trans. de Slane, iii, pp.
555-565; Alusi, Masajid (MS), pp. 1-10, in published version, pp. 22-ff;Massignon, Mission, II, pp. 77-79; Jawad et al, Baghdad, pp. 45, 221,293-295; Jawad and Jamil, Baghdad, II, p. 264; Jawad and Susa,Dalil,pp. 35, 62, 100, 101, 107-108, 165, 246 (ilus.); Azzawi, Tarikh, II,
pp. 75, 132, 163, 174, Vol. IV, pp. 30-32 (ifius.), Vol. V, pp. 101. 115(ilus.); Azzawi, Masalid (MS), pp. 58-66; Stevens, By Tigris, pp. 68-70;Bell, Amurath, p. 188; Grassmann, Wallfahrtsorte, Beitrage zur
Kenntnis des Orients. XIII (1016), pp. 30-31; Gibb and Kramer, ShorterEncyclopaedia of Islam. pp. 9-10; Huart, Histoire de Ba gdad, Paris,1901, pp. 80, 135, 73, 91, 98, 123; Rthani, Qaib al-Ira q . pp. 137-138 (illus.);Le Strange, Baghdad. pp. 17, 190-192, 241, 280, 282, 334, 349, 353;Rawi, T., Baghdad. pp. 8-82; Maaruf, N., Mugadama fi Tarikh MadrasatAbi Hanifa, Baghdad, 1965; Masraf, N., Badai Khatt, pp. 211-212,447-449 (illus.); Yousif, S., Risala Islamiya, 97 (1976), pp. 67-70;
al-Aadhami, Thrikh Jami al-Aadham, Baghdad, 1964, 2 vols.,
Directorate of Antiquities, File No. 32, Baghdad.
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A. 542 BISHR AL-HAFI TOMB-MOSQUE
Historical Background Bishr b. Harith b. Abd al-Rahman b. Atta,
surnamed Abu Nasr and nicknamed 'Hafi' because he did not like
wearing shoes and always walked barefoot, was born in Marw in 767
and died in Baghdad in 840. He was taught by the leading Shaikhs of
his time and became an outstanding authority of the Hadith and a
leading Qadiri and sufi. The Tomb in this mosque is said to be that
of Bishr al-Ilafi but according to Jawad it has been confused with that
of Bishr al-Hanafi who was also a sufi but a contemporary of Ti.mur
the Lame Cc. 1392). The mosque was probably restored several
times during the Ottoman period. It was pulled down by the Awqaf in
1961 and was replaced by an entirely different building.
Architectural Description The old Mosque consisted of a musalla,
the Tomb, an open courtyard, a colormaded portico, and service rooms.
The musalla was about 9 m. by 19 m. in internal dimensions and roofed
by timber joists and reed mats. The Tomb was placed in a square room
about 3 m. by 3 m. in size surmounted by a pointed dome rendered in
white and crowned by a two-bead finial. The new Mosque has a flat
reinforced concrete roof and the Tomb is not expressed by a dome.
This is yet another unfortunate example of how the Awqaf is destroying
its Islamic heritage. The present Mosque is of little architectural value
but of considerable locational value. Future research could reveal the
true identity of the buried and throw interesting historical facts about
the mosque.
References Massignon, Mision. II, pp. 78-80, 184 (including a sketch plan)
al-Aadhami, IL, Tarikh Jami al-Aadharn. II, pp. 38-44, 152-157; Lewis,Encyclopaedia of Islam, pp. 1244-1246 (bib.); Khatib, Tarikh, Vol. 7,pp. 67-80; Le Strange, BaEhdad.. pp. 158, 160 (footnotes); Iraqi
Government, Wagai Irapiya, 23.9.1940; Jawad and Susa, Dalil. p. 208
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A. 544 ABU HAKR AL-SHIBLI TOMB
Historical Background Abu Bakr al-Shibli, or flalaf b. Jandar and some
call him Jaafar b. Younts, was a famous sufi and religious authority.
He was born in Samarra in 861 and died in Baghdad in 954 arid was
buried in Khaizaran Cemetery. It is said that he was of a Khurasani
in origin from a village called Shibla and thus his title. He became a
great sufi and a close companion of Junaid al-Baghdadi and was a
Maliki in 'Mathhab' and 'Qadiri' in Tariqa. His Tomb was reported
by Khatib al-Baghdadi and by many other writers throughout its long
history. It was restored in 1218 (1803) by Mustafa Afandi the Qadhi
of Baghdad. The present structure, however, belongs to the
restoration of Amin Faidhi in 1901. Faidhi built the present dome and
portico and surrounded it with a large courtyard with some service
rooms and a garden. This courtyard and its wall have disappeared
and the Tomb has become a part of the cemetery. It was restored in
1955 by Mahmoud al-Kubalsi and in 1963 by Taha al-Aadhami.
Architectural Description The Tomb building is a square room about
5 m. by 5 in. surmounted by a small pointed dome rendered in white
plaster or cement. The dome is raised on a drum with four arched
windows. The tomb itself is covered with green drapery and to its left
there is a grave which the locals claim to belong to Shibli's servant
Shaikh Sa'id. Durubi, however, believes that it is of Shibli's son
Jaafar and he sites a waqfiya dated AH 1229 (1813). The room is
preceded by a portico with a summer mthrab and four segmental arches
on thick brick piers. It Is roofed by timber joists. Massignon, who
visited Baghdad in 1908, published a small sketch plan of this
important building which shows its layout after its restoration in 1901.
References Massignon, Mission. U, p. 81; Durubi, al-Baz al-Ashab,
p. 18; al-Aadhami, Tarikh Jami al-Aadhami, U, pp. 158, 227-231 (illus.);Strika Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), p. 289
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A. 551 ABI AL-HUSAfl AL-NOURI TOMB
Historical BackEround Ahxnad b. Muhammad, Abu al-Hasan
al-Noun, was a famous sufi who lived in Baghdad during the ninth
century. He was born in Baghdad but was of Khurasani origin.
He died in 908 in Masjid al-Shoniziya in Baghdad and was buried
In Khaizaran Cemetery (now called Aadhamiya Cemetery). He was
taught by the leading sufis of his time including the celebrated Sirri
al-Siqti. However, Jawad rejects this and believes that the Tomb
is that of Abu al-Husain al-Tuzi from Tuz and that he was known as
Ahmad b. Au b; Au b. Husain al-Muhtasib and died in AR 442 (1050).
Jawad refers to Khatib's Tarikh as his basis. The building was
restored in 1900 by Muhammad al-Yakhlamachi and in 1965 by a pious
Pakistani.
Architectural Description The building is located in the Suq al-Takya
which is opposite Abu Hanifa Mosque. It is built In the middle of a
large walled garden which, according to the caretaker, contained
several graves indicating that the site was part of the much larger
Khaizaran Cemetery. The Tomb is placed inside a square room
about 4.5 m. by 4.5 m. internally, and surmounted by a depressed
dome on squinches. The dome is not glazed but simply rendered in
white plaster or cement on the outside. The Tomb-room is preceded
by an ante-room about 2.5 m. by 4.5 m. There are three shops on the
Suq whose rent helps the upkeep of the building and its large garden.
References Massignon, Mission, II, pp. 78, 82, Jawad and Susa,Dalil. p. 208; al-Aadhami, H., Tanikh Jami al-Aadham. II,
pp. 147-151; }thatib, Tarikh, Vol. 4, p. 324, Vol. 5, pp. 130-136;Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), p. 289
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A. 552 UMM RABA'A TOMB
Historical BackEround In 1272, fifteen years after the occupation of
Baghdad by the Mongols the Usmatiya Madrasa was built next to the
tomb of TJbaid Allah al-Alawi. The Madrasa was built by a famous pious
lady - Shams al-Dhuha Shahlibni b. Abd al-Khaliq b. Malikshah b. Salah
al-Din al-Ayoubi. She was nicknamed 'Umxn Rabaa' because she had a
daughter called Rabaa. She was the niece of Caliph Musatasim. When
she died in 1280, she was buried in her Madrasa which, according to
the author of Marasid was about half a 'farsakh' from the walls of
Baghdad. This figure seems to agree with the present location of the
tomb (a farsakh is about 6 km.). Her daughter, Rabaa, was also buried
here in 1287. The Madrasa was used as a prison in 1285 and was
destroyed together with its famous library by the flood of 1352, but the
tomb was probably restored soon afterwards. Khatib al-Baghdadi called
the tomb 'Qabr al-Nithoor' because it was popular for wishing (Nithr).
In the 1930's, most of the area, which contained many graves and palm
orchards, was subdivided and built on. The Tomb is now inside a
private house which makes it very difficult to locate. A recently
inscribed sign states that the Tomb is that of Shaikh Hamad b. Muslim
although the tomb is known locally as Umm Rabaa. Massignon, who
visited Baghdad in 1908, reported it to belong to a certain Hamad b. Salama
and that, according to Bandaniji, he was Hamad al-lbbas, a sufi who
died in 1130. Future research might solve this question.
Architectural Description The Tomb, which is located at the rear of
a small house in Ras al-Hawash area in al-Nassa, consists of a small
ante-room about 2 rn. by 4 rn. and the Tomb-room. The Tomb is placed
inside a square room about 4 m. by 4 m. and surmounted by a depressed
dome on triangular cross-ribbed pendentives indicating an Ottoman origin.
It is now owned by a private family who are refusing to sell the house to
the Awqaf. However, because of the very important locational and
historic value of the Tomb, compulsory purchase powers should be used
to appropriate the house and properly restore and present the building.
References: Massignon, Mission, II, pp. 78, 81-82; Jawad, Sayidat al-Bilat. p. 202; Jawad and Jamil, 	 II, pp. 266-267; Jawad andSusa, Dalil. pp. 108-109; Jawad et al, BaEhdad, pp. 142-143; al-Aadhami,H., Tarikh Jami al-Aadham. II, pp. 170-172; Azzawi, Tarikh. I, pp. 272,296, 324, 338, 487; Sarre and Herzfeld, Reise, II, p. 148 (footnote 5);Strika and Khalil, Monuments, Meso potarnia. (1973-74), pp. 289-290
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A. 577 K&DHIMA1N TOMB MOSQUE
Historical Background This outstanding Tomb-Mosque is one of the
most important monuments in Iraq as well as In Islam. It is called
'Kadhimain' because it contains the Tombs of the two venerated Shii
Imams - the Seventh Imam Musa, and his grandson the Ninth Irnam
Muhammad al-Jawad. Musa b. Jaafar al-Sadiq b. Muhammad al-Baqir
b. Au Zain al-Abidin b. Hussain b. All b. Abi Talib, was born near Mecca
in 745 and lived in Baghdad during the reign of the Caliph al-Rashid.
Most historical accounts speak of his devotion to Islam, his generosity,
and his wit. Because he was a direct descendant of Imam All and the
Prophet, it is said that he was so popular and influential that the Caliph
considered him a threat to his throne. He was imprisoned by al-Rashid
for four years and some authorities claim that he was poisoned on the
orders of the Caliph. He died in Baghdad in 799 and was buried in
Maqabir Quraish Cemetery, where about thirty years earlier, Mansur's
son, Jaafar, was buried. He was nicknamed 'al-Kadhim' (literally
meaning the 'Persevering One') because of his extreme patience and
restraint throughout his life and during his imprisonment. His grandson,
Muhammad al-Jawad b. Mi Ridha b. Musa al-Kadhim, was born in Madina
in 810 and died in Baghdad in 835 and was buried next to him. Some
historical accounts suggest that al-Jawad also died of poisoning by his
enemies after the Caliph Mamun appointed him his Regent and married him
to his daughter. The graves of these two Shii Saints soon became popular,
attracting pilgrims from all Shii Islam. It is not known exactly when a
mosque was built to incorporate the Tombs. During the Buwaihid period
(946-1055), some historical accounts speak of the existence of a mosque
for these Tombs and that Prince Muiz al-Dawla Ahmad b. Buwaih (946-967)
demolished the original structure and replaced it with another which
Included two domes over the Tombs. Between 947 and 991, the Caliph
al-Tai is said to have prayed in this mosque on several occasions. In
980, the Buwaihid Prince, Udh'd al-Dawla ordered the building of walls
to surround the whole Mosque (Masbhad). Historical chronicles of the
year AU 445 (1051) report a major conflict between the Shii and the Sunni
sects of Muslims in Baghdad which ended in burning down many important
tombs including those of Kadhimain. The Mosque was restored by the
Caliph al-Qaim in 1055 and the walls which had been destroyed by the
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flood of the previous year were also restored. In 1096, the Seljuq Wazir,
al-Asa'ad b. Musa al-Qurni ordered another restoration and the building
of two minarets. The Mosque was restored in 1180 by the Caliph al-Nasir
and again in 1218 after being damaged by a flood. It was accidently burnt
by fire in 1225 and al-Nasir began its restoration but he died in 1226 and
his son, Caliph al-Mustadhi, completed the work in 1227. He also
ordered new sepulchre screens which are now exhibited in the Iraqi Museum
and dated 624 (which means that they were completed during the reign of
Musatansir). The last restoration of the Mosque before the sack of
Baghdad by the Mongols in 1258 was ordered by Mustasim in c. 1250.
A year after its damage by the Mongols the Mosque was restored. In
1368, it was restored by the Jalairid Sultan Awis b. al-Hasan after it was
damaged by floods. However, the existing structure and general layout
belongs to the Persian Safavid period. Shah Ismail occupied Baghdad in
1509 and started immediately to demolish the older mosque and later to
replace it with a much enlarged one with four minarets. His work,
however, was not completed because he died in 1520. It was completed
by Sultan Sulaiman the Magnificent in 1534. In 1624, Shah Abbas
ordered a new sepulchre screen and a box made of iron for the tombs.
In 1633, Shah Safi restored it after it was damaged by a flood. It was
again restored in 1700, and in 1797 the domes were gilded at the expense
of the Qajar Sultan Muhammad Shah before his visit to the Mosque. In
1880 a rich Persian and an uncle of the Shah, Firhad Mirza, re-erected
the iwaned walls surrounding the whole Mosque and decorated them
sumptuously. In 1906, a superb silver screen was made for the two
sepulchres and was paid for by a rich Persian lady. Sultan Baikm, the
daughter of Mushir al-Mulk of Shiraz (it cost some 50,000 Tomans).
During the last three decades, the Awqaf has carried out several
regrettable repairs and ifi-advised restorations. Unfortunately, but
rather predictably, the Awqaf Ministry was not particularly interested
in the protection of the authentic historic fabric. Much of the fine kashani
tilework which decorated the walls, ceilings and piers was replaced by a
new and usually inferior tilework. The external wall which surrounds
the Mosque was originally self-finished in plain earth bricks but it is
now rendered in cement painted white and decorated with false black lines
to resemble stonework. The external appearance of the outside walls of
this great Mosque is extremely unbecoming and should be improved as soon
as possible. All future restoration work should be strictly controlled by
the Directorate of Antiquities.
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Architectural Description The Mosque of Kadhimain is located In the
heart of old Kadhimiya dominating its entire surroundings. It
occupies an area of about 18,900 sq. m. (135 m. x 140 in.) and
consists of a large U-shaped open court with the Mosque and the
Safawi Mosque located at its northern side. The Tomb-Mosque alone
is about 41 m. by 51 in. overall and consists of a central Tomb-room
surrounded by a riwaq on all sides. The Tombs are placed in a
rectangular room of about 11 m. by 21 in. surmounted by two
magnificent domes of double shell construction. The domes, which
are gilded on the outside, are of the pointed type and are raised on a
circular drum. They are about 28 m. in height including the 6 in.
high drums. Internally, to decrease the apparent height of these
domes and to appreciate the interior decoration, a second shallow
dome is built at a height of about 15 m. above finished ground level.
The domes rest on thick internal walls and triangular cross-ribbed
pendentives. The riwaq which surrounds the tomb-room consists of
twenty domed bays about 4 m. by 8.5 m. with deep polygonal niches
on either side. While the Tomb-room is expressed on the outside
by the two great domes and by four small minarets at the corners,
the riwaq is expressed by four splendid and lofty minarets at its
corners. These are about 40 in. high (the highest in Baghdad) each
containing one canopied balcony or verandah. The verandahs are
in. in diameter and corbelled out in three rows of well pronounced
muqarnas work. The lower section of the body of these minarets is
decorated with Kufic inscriptions in glazed kashani tiles; while the
verandahs, the upper section and the fluted cupolas are all finished
with gilded tiles. The riwaq is then surrounded by colonnaded porticos
on three sides while the fourth side is linked with the Safawi Mosque
(no. 478). The most elaborate of these porticos is the one which
faces Mecca, the southern one. It consists of an elevated central
section and a similar but lower section of four columns on either side.
However, photographs taken in the 1960's show the central section with
two columns and the side sections with five each. This proves that
the Awqaf has consciously altered the older fabric of this great historic
Mosque. The huge open court which surrounds the Mosque on all three
sides is about 35 in. in width and is itself surrounded on all sides by a
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twelve-metre high wall. The wall contains some eighty iwan rooms
used for various purposes. Each iwan consists of a pointed vault about
2 m. in depth while the room is about 2.5 in. by 3 m. The wall, which
rises above the one-storey iwans and rooms, has a corresponding row
of pointed recessed arches and is also finished with glazed kashani tile-
work. There are ten entrance gates to the Mosque which pierce the
high wall at different locations, but three are the most important.
These are: the Qibla Gate which faces south, Sahib al-Zaman which
faces west, and Murad Gate which faces east. The southern Qibla
Gate and Murad Gate are each surmounted by a clocktower. The
muqarnased vaulted entrances, the internal surfaces of the ceilings
and the domes, and the upper part of the walls of the Mosque, are all
finished with superbly rich and intricate mirror mosaic work. The
ceilings of the porticos are also very richly decorated with mirror
mosaic patterns mixed with painted features. The lower part of the
walls and the floors are finished with sumptuous marble. Jn spite of
its gradual alteration by the Awqaf, Kadhimain Mosque still remains
one of the most impressive Mosques in Islam.
References Alusi, Masajid (MS), pp. 107-116, in published version1
pp. 116-117; IbnJubair, Travels. p. 235; Coke, BaEhdad. p. 66;Bell, Amurathp pp. 188-190; Dieulafoy,La Perse. p. 589 (illus.);Flandin, L'Orient, p1. 45; Grassmann Wallfahrsorte, Beitra ge zur
Kenntnis des Orients. XIII, pp. 35-36; Langenegger, Grabesmoacheen,Globus, XCVII (1910), pp. 233-235; Texier, 	 two sketchesin 1830 are found at the RIBA Drawings Library, London; Government
Press, Holy Places in Mesopotamia, Basra (c. 1920). pp. 10-11;Huart, Histoire. xiii, pp. 39, 193, 197; Rousseu, Descri ption du
Pachalik de Bagdad. Paris 1809, pp. 17-18; Anon, The Gilded Mosque
of Baghdad, Picture Post. 2.7.1949 (illus.); Le Strange,
pp. 161-165, 334, 342, 343, 350, 351; Donaldson, D. M., The Shite
Religion: a history of Islam in Ira q and Persia, London 1933,
Chapter 12, p.198 ff.; Azzawi, Tarikh. I, pp. 181, 207, 278, 282,
293, 344, 361, Vol. IV, pp. 34-35, 114; Speiser, W.,, OrientalArchitecture in Colour. Thames and Hudson, London, 1965, p. 110
and colour plate; Strika, V. • fl Santurio di Al-Kazimayn a Baghdad.
Orient Moderno, Vol. 54 (1974). pp. 6-22 with plan; Azzawi,
Masajid (MS), pp. 47-52; Yousif, S., Risala Islamiya. 97 (1976),
pp. 70-71; Jawad et al, 	 pp. 219-221, 282-285, 397, 346,446-448 (ilus); al-Khalili, Mawsouat al-Atabat. (Kadhirnain Section)
2 vols., Baghdad, 1967; al-Yasin, Kadhimain, Sumer 18 (1962),
pp. 119-128, and Sumer 19 (1963), pp. 155-171; Directorate ofAntiquities, File No. 31, Baghdad
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A. 578 SAFAWI MOSQUE
Historical Background Although this Mosque is now really a part
of Kadhimain Mosque 1 it is listed here separately because it is
a later addition. As its name implies, it was built by the Safavid
Shah Ismail in 1519 but was completed by the Turkish Sultan
Su]aiman in 1534. The Mosque seems to have retained its original
fabric and escaped substantial restorations and rebuilding. It was
cleaned and repaired by the Awqaf in 1971. Its original minbar
which was built by Sulairnan in 1534 was unfortunately demolished
by the Awqaf in the 1950's and replaced by a new and inferior one.
Architectural Description The Safawi Mosque was built as an
extension of the Kadhimain Mosque to serve as a prayers area
during the cooler seasons. The open court (Sahn), which is used
for prayers in temperate and hot seasons, can hold thousands of
people. The Mosque is located at the northern end of Kadhirnain
Mosque and consists simply of one large rectangular musalla.
The musalla is about 40 in. by 57 in. Its mihrab area is emphasised
by a huge dome (19 m. in diameter) and by eight thick rectangular
piers around it. The rest of the musalla is surmounted by forty-five
small shallow domes on square columns and cross-ribbed pendentives.
Three of these domes are elevated on a drum with windows to allow
daylight into the interior. The great dome is raised on two octagonal
drums and then on a circular drum with pointed arch windows. It is
glazed on the outside with turquoise kashani tiles with a floral pattern
at the apex and crowned by a three-bead metal finial. The most
remarkable feature in this Mosque is its austere interior which is
untypical of most Shii mosques and probably reflects an Ottoman
taste. Except for the marble floor and dado, the internal surfaces
of the Mosque are left self-finished in superbly pointed brickwork.
References see the references of Kadhimain Mosque
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A. 579 ABU YOUS]F TOMB-MOSQUE
Historical Background Abu Yousif, whose fUll name was Yaqub b.
Thrahim b. Habib al-Ansari, was born in 732 and studied theology and
jurisprudence under the celebrated Abu Hanifa. He developed into an
authority on religion In his own right and became the Qadhi of Qadhis
(Judge of Judges) - a sort of Minister of Justice - during the reign of
the famous Caliph Harun al-Rashid. He died in Baghdad in 799 and was
buried in Maqabir Quraish Cemetery and his Tomb is now placed in this
Mosque which is the only Sunni one in Kadhimiya. The Mosque itself
belongs to the Ottoman period and was built on the orders of Sultan
Su]aiman. It was restored by Omar Pasha in 1777. Its musa]la fell
down in 1916 and was rebuilt by the Awqaf in 1922. During the last few
years, the Awqaf has been extensively 'renovating' and redecorating the
Mosque. Much of its old fabric has been lost but its overall plan remains
essentially the same.
Architectural Description The Mosque, which is located at the south-
eastern corner of the Kadh.txnain Mosque, occupies a rectangular plot
of about 30 m. by 55 in. overall. It consists of a squarish musal]a,
the Tomb, a portico, and a planted courtyard with service rooms. The
musalla is about 16.5 m. by 18 m. internally and contains four square
piers which carry the pointed central dome. The rest of the musalla
is surmounted by eight small pointed domes on cross-ribbed pendentives.
There is a simple mihrab and a minbar. To the left of the musal]a is
the'lbmb which is separately placed in a room about 9 in. by 9 m. It
is surmounted by a large depressed dome on squniches and not pendentives.
The portico and the courtyard have been completely renewed by the Awqaf.
The Awqaf is also intending to redecorate the interior, ifi-advisedly,
with Moroccan stucco work. Unlike most tomb-domes, the dome which
surmounts Abu Yousif's Tomb is left unglazed. The Mosque has two
entrances, one from the court of Kadhimain Mosque and the other from
the eastern side. The new alien facade, which now surrounds the Mosque
on both sides, effectively hides the interesting domes and mass of the
Mosque.
References Azzawi, Masajid (MS), pp. 52-54; Karmali, A., Qabr al-ImamYousif, Lughat al-Arab 2 7(1929), pp.150-151; Thada, A. (d. 1930), Qabr
al-Imam Abu Yousif, Lu ghat al-Arab 6 (1928). pp. 754-756; al-Alawi, M.,Qabr al-Imam Abu Yousif, Lu ghat al-Arab, 9(1931), pp. 299-300; Huart,Histoire. p.135; Massignon, Mission II, pp. 57,100; Jawad and Susa, Dalil.p. 100; Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74), pp. 268-269(plan); Matlub, M., Abu Yousif, MA.Thesis, College of Arts, Baghdad
University, .1969
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B. 610 HADI HAMUDI HOUSE
Historical Background This is a very interesting small house in the
(ttana mahalla of Kadhimiya. According to its architectural treatment
and detailing, it was probably built around 1870 or slightly earlier. At
present it is rented by one family for twelve Iraqi Dinars per month.
Its physical condition is poor and should be officially protected, restored
and documented. It should be read in conjunction with the adjacent house
(Inventory No. 611) because it probably was the 'haram' section of the two
houses and because they share the same entrance door and corridor.
Architectural Description The house occupies a corner site and thus has
two facades - on the northeast and on the southeast. The upper storey
facade consists of three shanashil windows one of which is projected from
mezzanine 'kabishkan' level. They have rectangular modular sash-windows
with pointed-arch fanlights and are protected by vertical wrought-iron bars
and wooden shutters. The shutters are decorated by a simple lozenge
(Badami) motif. The shanashils are projected in a serrated form and
rest on the stepped ends of wooden joists. They are crowned by a curved
cornice. The corner of the wall at ground floor level is splayed at an
angle and corbelled at the top. The house occupies a polygonal plot about
100 sq. m. including an open courtyard about 3.5 m. by 6 m. The ground
floor includes a bent entrance corridor, iwan, colonnaded talar, vaulted
neem cellar, and several small service rooms. Doors and other openings
have segmental arches decorated with brick mosaic. The upper storey
includes a peristyle balcony on all four sides of the courtyard with a
colonnaded tarma, two ursi rooms (with shanashils), and four kabishkans
in the corners. The wooden columns of the tarma have rnuqarnased
capitals while the ceiling is richly decorated in a pattern of hexagram
motifs adorned centrally by a rectangular medallion with painted flowers.
The ceilings of the rooms are panelled with parallel boards of wood and
adorned by a radiating-lozenge medallion. Internal walls are amply
provided with niches mostly with pointed arches. The simple lozenge
motif which is used on the outside is also used inside especially on the
wooden shutters of windows and borders. The ursi windows have
rectangular sash-windows with semi-circular stained glass fanhights.
The roof opening over the courtyard is framed by a crested wooden
cornice and surrounded by a wrought-iron balustrade.
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B. 641 MUSCAT HUSAINIYA
Historical Background This is a distinguished house in the Tell mal'all
of Kadhimiya. It was probably built around 1890 or slightly earlier by
a rich owner. At present it is used by Shiis from Muscat and hence its
name. It certainly merits official listing and protection.
Architectural Description The street-front, which is the only one and
faces southeast, is about 16.5 m. long and consists of a plain brick wall
and a portal at ground floor level and three shanashils at first floor level
two of which are of kabishkans. The central and main shanashil window
consists of seven modular sash-windows rectangular in shape. It is
projected about 90 cms. over the street by eight stepped ends of wooden
beams. The small kabishkan shanashils which flank the main one on
either side have five modular sash-windows each. The woodwork of the
upper storey, which is painted in green, is decorated by a simple lozenge
(Badami) motif. The whole facade is crowned at the top by a pronounced
wooden cornice crested in saw-tooth fasion. The house occupies a
rectangular plot about 14 m. by 16.5 m. overall including an open
courtyard about 5 m. by 5 m. The ground floor includes a bent entrance
corridor, a colonnaded talar, two rooms with glazed sliding-doors (ursi
rooms), two vaulted neem cellars, and several small service rooms.
The cellars obtain daylight by a grated opening in the courtyard. The
upper storey includes two ursi rooms, a shanashil room with an ursi
window, two small rooms, four kabishkan rooms in the corners, and a
continuous balcony on all four sides of the courtyard. The ursi windows
have modular rectangular sash and casement windows alternately placed,
while their upper section is constructed in intricate'khurda' woodowrk
one of which is decorated with nine vertical medallions with side arms.
The ceilings of the rooms are panelled in a pattern of concentric lozenges
and adorned with a central medallion. The balcony is surrounded by a
wrought-iron balustrade of typical voluted style. The roof opening over
the courtyard is framed by a wooden cornice crested with sachagh and
guarded by a balustrade. The roof contains three badgeers (wind-scoops)
which ventilate and cool the rooms underneath. The floors are finished
in terrazzo kashi tiles which are probably a recent addition.
References Measured drawings by F. Hilali are found in the library of
the School of Architecture, Baghdad University
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A. 642 ABAIDA HOUSE
Historical Background According to its architectural and constructional
details, this superb house was probably built around 1840. The richness
of its decoration and detailing makes it one of the most outstanding in
Kadhimiya. Although it scored only sixty-five it was decided to list as
grade A because of its exceptional qualities. it is now occupied by its
owner and though he is very proud of his unique house he feels that he
cannot afford maintenance costs. This house deserves to be officially
protected and restored to its original condition.
Architectural Description The house occupies an L-shaped plot of about
400 sq. m. and includes two open internal courtyards. It is sandwiched
between other houses and, consequently, has no proper facade but only two
small entrances at opposite sides. The ground floor includes: two court-
yards, a reception room, two colonnaded talars one of which has been
converted into a room, a vaulted neem cellar, and various other service
rooms. The first courtyard is about 4 m. by 7 m. and was originally used
for the 'Haram' section of the house. It contains the kitchen, bathroom1
and other service rooms. The second courtyard is about 8 m. by 9 m. and
represents the 'Diwankhana' section. Its internal facades are probably some
of the most interesting in Baghdad. The central talar is about 3 in. by 7 in.
and contains two wooden columns with superbly muqarnased capitals, and
segmental-arch windows which provide daylight into the neem cellar and
the adjacent room. The neem cellar (half basement), which is about 3.50 in.
by 12.m., has a very interesting roof structure of four pointed arches inter-
spaced by five shallow domes on triangular cross-ribbed pendentives. It
is ventilated by four air-scoops (badgeers), and is stifi used by the family
during the siesta period. The upper floor includes: three ursi rooms, a
colonnaded tarma, a kabishkan at each corner, and other service rooms.
The balcony of the first courtyard is build on two sides only and links with
the tarma of the second courtyard through an iwancha at either corner.
The ceilings of the lower talar and the tarrna and of the ursi rooms of the
upper floor are superbly decorated in rich polygonal interlaced (Khurda)
wooden patterns and adorned by centrally placed medallions of mirror
mosaic. The ursi windows are amongst the finest anywhere and consist of
seven modular sash-windows and a magnificently constructed upper section
which is also in khurda design. The interior walls of the upper rooms are
richly provided with arched niches and inuqarnased cornices. The roof
opening over the courtyards is framed by a wooden cornice richly decorated
with a hexagram motif and adorned by medallions.
References None
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A. 645 AL-NAWAB HOUSE
Historical Background According to its architectural and constructional
details, this outstanding house was probably built around 1860 or slightly
earlier. It was built by the rich Shii Indian Muslims, al-Nawabs who
had come to live in Iraq after being exiled by the British in the late 1850's.
It is now occupied by about seven different households with many children
who have caused considerable damage to its fabric. Although it scored
only sixty points it was decided to list as grade A because of its highly
exceptinal qualities.
Architectural Description The Street front, 17 m. long, faces southwest
and is now almost totally ruined. It consisted of a big shanashil window
at first floor level flanked by a small kabishkan oriel on either side.
Only the oriel above the entrance door remains today while the rest has
collapsed. However, an elevation drawing of the original facade was
fortunately traced by the author which will be useful in future restoration
work. The house occupies a roughly rectangular plot of about 357 sq. m.
including an internal open courtyard of about 8 m. by 10 m. The ground
floor includes three colonnaded talars, two of which have been built up,
a vaulted neem cellar, and other smaller rooms. The upper storey
includes two colonnaded tarmas, an ursi room, the collapsed shanashil
room, and four kabishkans at mezzanine level. The wooden columns of
the house are all with muqarnased capitals. The ceilings of the rooms
and tarmas of the upper floor are decorated with polygonal or concentric
lozenge-like wooden battens and adorned with medallions at the centre.
The most interesting room of the house, however, is the ursi room which
is located at the extreme northeastern side. Its interior is richly - and
possibly uniquely - finished with an intricate pattern of recesses and
panels of mirror mosaic. The arched upper niches include paintings
and three (originally four) portraits of important members of the Indian
Nawabs. The modular sash windows of ursis have semi-circular arches
and coloured glass. The roof opening over the courtyard is framed by
a curved wooden cornice crested with a chain of sachagh. If restored
to its former condition and officially protected by the government, this
house could be a magnificent showpiece of the traditional architecture.
References For a brief history of the Nawabs in Baghdad see Khalil's
Kadhiznain .  III, pp. 157-158
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A. 646 QASIM IIAN HOUSE
Historical Background According to its architecture and construction,
this distinguished house was probably built around 1860 or slightly
earlier. Its original owner and builder was probably Qasim Khan,
a notable personality of the locality and the grandfather of the Aal Sari'
family of Kadhimiya. The house is now occupied by over five independent
households and the resultant overcrowding is badly affecting its fabric.
Although it scored only sixty points it was decided to list it as grade A
because of its richness in decoration and especial group value with its
adjacent houses.
Architectural Description The Street front, which is about 11 m. long
and faces the southwest, consists of a richly decorated portal and two
shanashil windows. The portal consists of a recessed pointed arch with
botl its spandrels and its tympanum decorated with polygonal patterns
of brick mosaic. The main shanashil (oriel) window is made up of
six modular sash-windows which have semi-circular heads and are
protected by wooden screens in 'qeern' design. The small kabishkan
oriel, which projects about 70 cms. over the street, has five modular
sash-windows. Both oriels are supported by stepped wooden brackets
which are the ends of timber joists. The house occupies a roughly
rectangular plot of about 8 m. by 12 m. The ground floor includes a
bent entrance corridor, two colonnaded talars, one of which has been
built up and used as a room, a vaulted neem cellar, and several other
service rooms. The upper storey includes a colonnaded tarma, two
ursi rooms, a shanashil room on the street, and a kabishkan room at
mezzanine level at each corner. All the ceilings of the rooms of the
upper storey are decorated with rich wooden patterns mostly Arabesque
in design. Internal sash-windows are also provided with semi-circular
heads. The roof opening over the courtyard is framed by a curved wooden
cornice crested with sachagh ornament and guarded by a wrought-iron
balustrade.
References None
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A.647QASIM KHAN HOUSE (2)
Historical Background This distinguished house is certainly one of the
largest and most imposing in Kadhimiya. Its architectural detailing
indicates that it was probably built around the 1860's. It was probably
built by the notable (sim Kban who is the grandfather of the locally
well-known family of Aal Sari'. Because of its large size, it was once
used as a school but is now used as a hostel (Manzil) mostly for foreign
and Iraqi visitors to Kadhimain Mosque. Its interior has undergone
many alterations and additions. Again, as its two adjacent houses, it
scored only sixty points but it was listed as grade A because of its
exceptional qualities. It should be officially listed, repaired and
protected against further damage.
Architectural Description The one external facade of the house, which
faces southwest, is about 24 m. long and consists of a big shanashil
window flanked by a kabishkan shanashil window on either side. The main
shanashil, which is left in its natural wood finish, is supported on the ends
of round wooden floor joists. Its modular sash-windows have semi-
circular heads and are protected by wooden shutters and vertical iron
bars. The whole facade is framed at the top by a superb wooden cornice
which is crested with sachagh and adorned by medallions. The house
occupies a roughly rectangular site of about 545 sq. In. including an open
internal courtyard of about 10 m. by 16 m. The ground floor includes a
bent entrance corridor, numerous rooms arranged around the open
courtyard, two colonnaded talars which have been built up, and probably
several neein cellars. The courtyard contains several mature trees
which add interest to its large space. The upper storey is designed
around a continuous balcony on all four sides and includes two colonnaded
tarmas which are also built up to make rooms, several ursi rooms,
one shanashil room, and a kabishkan room at each corner. The modular
ursi sash-windows are rectangular and have fixed upper sections with
semi-circular heads or fanlights. The Internal ceilings of the tarmas
and ursi rooms are all richly decorated with a concentric-lozenge pattern
and adorned by central medallions of mirror mosaic. The whole roof
opening over the courtyard is framed by a curved wooden cornice crested
with sachagh, and guarded by a wrought-iron balustrade.
References None
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B. 715 AL-CHMCHI HOUSE
Historical BackEround This is a very worthy medium-sized house
located in the Shiyoukh mahalla of Kadhimiya. It was probably built
by a rich person around 1880 or slightly later. It is now occupied
by the owner's family and being kept in reasonably good condition.
It has many distinguished qualities and deserves to be officially
protected and documented.
Architectural Description The house is built on a plot between two
parallel alleyways and thus has two elevations - one facing south, the
other north. The southern facade, which should be regarded as the
main one, is about 11 m. long and consists of portal at ground floor
level and two projecting shanashils at first floor level. The main
shanashil consists of seven modular sash-windows, with semi-circular
fanlights, which are protected by wooden shutters and wrought-iron
bars. The portal consists of a pointed arch with its spandrels and
tympanum decorated with a geometric pattern of brick mosaic. Two
semi-cylindrical water-jar iron cages are fixed above the portal.
The house occupies a rectangular plot about 11 m. by 17 m. overall
including an open internal courtyard about 5 m. by 7 m. The long
bent entrance corridor is barrel vaulted and leads to the courtyard.
The ground floor includes a colonnaded talar now built up, and a superbly
vaulted and domed neern cellar under the southern side of the house.
The upper storey includes a continuous and balustraded balcony on all
four sides of the courtyard, a colonnaded tarrna, two shanashil rooms
with ursi windows, and four kabishkans in the corners at mezzanine
level. The ceilings of the tarma and other rooms are panelled in a
pattern of concentric lozenges and adorned by a central medallion of
mirror mosaic. The wooden columns of the tarma have muqarnased
capitals. The ursi windows are simple and have semi-circular fanhights
glazed with stained glass. The shanashil room behind the tarxna contains
a panel of mirror mosaic on its eastern wall adorned with floral paintings.
The roof opening over the courtyard is framed by a wooden cornice and
guarded by a wrought-iron balustrade.
References None
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B. 717 RASUID HASUNA HOUSE
Historical Background According to its overall architectural treatment
and detailing, this interesting large house was probably built around 1880
or slightly earlier. Its superior craftsmanship suggests that it was
built by a rich local family. Its present physical condition is poor but
is gradually deteriorating because of damage by the numerous independent
households who occupy its rooms. It is certainly worthy of official
protection and documentation.
Architectural Description Externally, this house has only one facade
like most other traditional houses in Iraq. Its facade, which faces south,
is about 12 m. long and consists of a brick wall and a portal at ground
floor level and one large shanashfl window flanked by a kabishkan window
on either side at first floor level. The main shanashil window projects
about 80 cms. over the street by the exposed ends of floor beams stepped
to resemble brackets. It consists of seven modular sash-windows with
semi-circular heads and is protected by vertical iron bars and wooden
shutters. The five modular windows of the kabishkan shanashils have
ogee-like heads. The portal consists of a notched elliptical arch
crowned by a panel of decorative brick mosaic. The house occupies an
irregularly-shaped plot about 215 sq. m. including an internal open
courtyard about 6 rn. by 9 m. The ground floor includes a bent
entrance corridor, two vaulted neem cellars, an ursi room above one
of the neems, and several service rooms. Doors and openings have
segmental arches with decorated spandrels. The upper storey includes
a continuous balcony on all four sides of the courtyard, two ursi rooms,
a shanashil room, and four kabishkans in the corners at mezzanine level.
The ursi windows have seven modular sash-windows with a fixed glazed
trefoil arch on top. The simple lozenge motif is used throughout the
house especially on the wooden shutters of sash-windows and the upper
frieze of the first storey. The balcony has a voluted wrought-iron
balustrade. The roof opening over the courtyard is framed by a curved
wooden cornice whose cresting has fallen off, and guarded by a wrought-
iron balustrade. The floors are finished with farshi brick tiles.
References None
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A. 729 ASTARABADI HOUSE
Historical Background Built around 1850, this outstanding house is
one of the most interesting in Baghdad. It was built by Haj Abd al-Hadi
al-Astarabadi who was a notable of Kadhimiya and whose surname
Indicates that his family originates from Astarabad - a small town
situated near the southeastern shores of the Caspian Sea in Persia.
Astarabadi, who died in 1899, was famous for his pious deeds and was
appointed by Firhad Mirza in 1878 to be in charge of the rebuilding of
the great wall which surrounds the Kadhimain Mosque. He was a rich
merchant and contributed generously to the restoration of Askari Mosque
in Samarra, Sahn of Abbas in Karbala and Khan Bani Saad. This house
was used as the Diwankhana section for male guests and on special
festive occasions. The quality of its architecture, its fine workmanship
and detailing, the richness of its decoration, rank it as one of the most
impressive in the city. Although it scored only sixty-five points it was
listed as grade A because of its exceptional calibre. Recently, the
government purchased it for a sum of ID 20,000 and it is being converted
into a museum.
Architectural Description The external facade, which is the only one of
the house, faces west, and is not particularly impressive when compared
with its interior. It is about 20 m. long and consists of a plain wall at
ground floor level and two projecting shanashils at first floor level.
The entrance portal is located on the right and consists ofa notched
segmental arch with its spandrel in a polygonal pattern of brick mosaic.
The door itself is about 1 m. wide and constructed with horizontal wooden
planks studded with large iron nails. The two shanashils are projected
by exposed round timber joists, and are made up of rectangular modular
sash-windows. They are not glazed but contain wooden shutters decorated
by a simple lozenge-like motif (Badami). They are crowned by a wooden
cornice crested with ornamental chain sachagh. The house occupies a
rectangular plot of about 280 sq. m. including a central open courtyard
of about 7 m. by 10 m. The ground floor includes: a bent entrance
corridor, a colonnaded talar at the east side, two vaulted and domed neem
cellars, and several other service rooms.. The upper storey includes:
a balustraded balcony on all four sides of the courtyard, two ursi rooms,
a colonnaded tarma over the talar, and a kabishkan room at mezzanine
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A.729 (Continued)
level at each of the four corners. The tarma includes two wooden
columns of muqarnased capitals and numerous arched niches at its
rear wall. The ursi rooms are built on opposite sides along the
north-south axis and contain superb ursi windows of double upper
section of unrivalled richness. The ursis, which each consist of
seven modular sash-windows, are about 7 m. long by 3.80 m. high.
The sash windows are 94 cms. by 1.74 m. and contain a very intricate
latticework border with a middle glazed area in eighteen small
rectangular divisions. The upper sections of the ursis, which are
in double-leaf construction, span the whole length, about 2 m., and
contain the finest khurda latticework to he found in Baghdad. They are
made (or assembled) by carefully arranging very fine wooden ribs
together, in tongue-and-groove fashion, according to strict geometric
patterns which are typical of Islamic decoration. The spaces formed
by these ribs are filled in with small pieces of glass of various colours
which are cut precisely to slot inside these spaces. The most surprising
fact about them is their good condition and it must be mentioned that the
owner has carefully protected them with heavy canvas. The important
'show-piece' room is the ursi room on the south side of the house which,
interestingly and uniquely in Baghdad, still retains its contemporary
furniture. This room is noted for its richly decorated ceiling which is
also made in khurda construction. Its walls are provided with pointed
arch niches with muqarnased crowns and the whole ceiling is framed by
a muqarnased cornice. The neem cellar has a vaulted roof with shallow
domes on cross-ribbed pendentives, and obtains daylight through large
arched openings on the courtyard screened by intricate wooden shutters.
The roof opening over the courtyard is framed by a decorated wooden
cornice crested with small triangular wooden pieces in a tooth-saw
fashion, and guarded by a wrought-iron balustrade.
References Krunic, Architectural Traditions, Sumer. 18 (1962),
pp. 33-47; Jawad et al,
	 pp. 343, 345 (p1.); al-Khalili,
Kadhimain. I., pp. 177-178, UI, p. 129; Asfahani, M., Ahsan
al-Wadia fi Taraiurn Mashahir al-Shia. Baghdad, AH 1348, Vol. U,
pp. 236-238; Directorate of Antiquities, Photographic Section,Baghdad
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B. 730 IQBAL AL-DAWLA TOMB
Historical Background Sir Iqbal al-Dawla Cc. 1809-1887) was a wealthy
Shii Indian Prince and the son of Nawab Shams al-Din Haidar b. Saada
Au Khan who was King of Benares in India. Iqbal al-Dawla married
the daughter of Tipo Sultan who was involved in the Indian Mutiny of
1857. He was a cousin of Wajid Au Shah, the last King of Oudh, who
was deposed by the British after the collapse of the Mutiny. According
to Azzawi, Iqbal was expelled from India by the British and chose to
live in Iraq. However, he mentions that Iqbal lived in Baghdad since
1836 - some twenty years before the Mutiny, a date which is rather
curious. Fogg, on the other hand, wrote that "Iqbal gave up his palace
and property in Lucknow to the British just before the explosion of the
Sepay Revolt. He was protected by the British who gave him some
60,000 Dollars a year and was officially addressed as your excellency.
He spoke good English and travelled to Europe and was well received by
Queen Victoria." Iqbal's ozil..y son, Jalal al-Din Mirza, died at the age
of fourteen and was buried in Kadhimiya. Iqbal's first house in Kadhimiya
was situated about 1.5 km. south of the Mosque and was known as the
'House with the Babylonian Statue' by Europeans. His second house was
in Qattana mahalla of Kadhimiya He died on Monday 21st December 1887
and according to his will,written in 1883, he was buried in his house.
Architectural Description The Tomb is placed inside a simple
rectangular room about 10 m. by 20 m. Externally, the building is
plain but its northwestern front is treated with some importance. The
building consists of a portico and the tomb-room. The portico has two
wooden columns of muqarnased capitals and a panelled ceiling with a
pattern of concentric lozenges. The main door and. the two windows
which flank it on either side have segmental fanlights, and are crowned
by panels of decorative brick mosaic. The Tomb is placed in the right
hand side of the room and covered by green drapery. There is a mlhrab
on the south-western wall and some original furniture which probably
belonged to Iqbal al-tkwla. There is also a portrait of Iqbal which is
reproduced in Inventory card No. 731.
References Azzawi, Tarikh, Vol. VIII (1956), pp. 86-91; Fogg, W.P,,Arabistan: or Land of Arabian Nights, London, 1875. The part of the
book relevant to Baghdad was translated into Arabic and can be found in
Sumer, 16 (1960). p. 190 ff; Khalii, Kadhimain I, pp. 261-262
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B. 731 IQBAL AL-DAWLA HOUSE
Historical Background This large and very impressive house was built
by Iqbal al-Dawla probably a few years before his death in 1887. The
historical background of Iqbal is found in Inventory card No. 730. The
large size of the house and its internal planning suggest that it was
intended to be used as a sort of palace or large manzil to lodge his
wealthy Indian relatives or pilgrims. There are also indications that
the house was never finished after Iqbal t s death. The house was
recommended for official compulsory purchase by the governmental
committee which was set up in 1972 to select buildings of cultural interest.
However, there seems to be an unresolved problem of ownership. At
present the ownership is being contested between the Awqaf, the
'Mitawalis' who administer the property and probably several others.
It is a distinguished house of worthy architectural qualities and some
local historic interest and deserves protection and documentation.
Architectural Description The house occupies a large irregularly-shaped
plot about 2,000 sq. m. which includes a large planted area with several
mature palm-trees. The plot was originally larger but it was reduced
in size when the new Zahara Street was driven through Qattana mahalla.
The house is basically L-shaped and built in two storeys. The ground
floor includes two colonnaded talars, numerous rooms, the Tomb, a large
open courtyard with a garden, and several service rooms. Most of the
ground floor rooms are now used by a local joiner for storing timber.
The upper atorey includes a continuous balcony with a colonnaded tarma,
a very large ursi room in the northern side, five sbnnshil rooms in
the eastern side which overlook a narrow alleyway, several kabishkan
rooms at mezzanine level, and various other rooms. While the ground
floor is mostly built in brick, the upper floor is mostly built in hardwood.
The five shanashil windows project about 80 cms. over the alleyway by
the stepped ends of floor beams. They have rectangular sash-windows
but with pointed arch fanlights, and are protected by vertical iron bars
and crowned by a curved cornice. The tarma has seven wooden columns
of muqarnased capitals and its ceiling is panelled with parallel boards
and adorned by round and rectangular medallions alternately placed.
The ursi has nine modular windows whose fixed upper section reaches the
ceiling and co-ordinates with the kabishkan windows.
References See references in Inventory No. 730
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B. 737 HABA HOUSE
Historical Background This is a distinguished house which was
originally built by the locally well-known family of Astarabadi probably
around 1880 or slightly earlier. It shows many similarities with the
adjacent house (Inventory No. 378) which suggests that they were
probably built together by the same owner. It was once used as a
school but it is now used as a hostel (Manzil) which seems to have
caused the deterioration of its fabric. It is a house of high architectural
interest and should be officially protected and documented.
Architectural Description Its only external facade, which is about 13 in.
long and faces northeast, consists of a plain brick wail and a portal at
ground floor level and a projecting shanashil window at first floor level.
The portal consists of a notched elliptical arch crowned by a panel of
zig-zag pattern brickwork, and a heavy wooden door. The main
shanashil and the small kabishkan to its right project about 80 cms.
over the street by the stepped ends of wooden floor beams. The
modular sash-windows have semi-circular fanlights, and are protected
by diagonal lattice shutters and by vertical iron bars. The whole
building is crowned at the top by a superb cornice crested with sachagh
and adorned by a central medallion with side arms. The house occupies
an irregularly-shaped plot about 280 sq. in. including an open courtyard
about 6 m. by 8 m. The ground floor includes a bent entrance corridor,
a colonnaded talar, two ursi rooms, a vaulted and domes neem cellar,
and several service rooms. There are several signs of modern
alterations and the courtyard is disrupted by the three ugly water tanks
which are placed in the centre and used for washing by residents. Doors
and niches have segmental arches. The upper storey includes three
large ursi rooms, a shanashil room, and four kabishkan rooms at
mezzanine level. A balcony surrounds three sides of the courtyard and
is guarded by a wrought-iron balustrade of modern design. Ursis and
windows have semi-circular fanlights and are decorated by a Y-shaped
motif. The roof opening over the courtyard is framed by a curved
wooden cornice crested with sachagh and guarded by an iron balustrade.
References None
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B. 738 AL-KHATIB HOUSE
Historical Background Built by the Astarabadis of Kadhimiya probably
around 1870, this very interesting and distinguished house is certainly
worthy of official protection and documentation. It is now owned by
another family. At the time of the survey, it was vacant.
Architectural Description The house is built on a corner site and thus
has two external facades. The main facade, which is the one that
faces northeast and the street, is about 16 m. long and probably one
of the finest in Kadhimiya. It consists of a plain brick wall and a portal
at ground floor level and a large shnstshil window flanked by one
kabiahkan shanashil at either side at first floor level. The portal
consists of a notched elliptical arch crowned by a panel of zig-zag
pattern brickwork. The main shanashil has seven modular sash-windows
while the kabishkan shanashils have five each. All sash-windows have
semi-circular fanlights and are protected by wooden shutters and vertical
iron bars. The shanashila are projected about 80 crns. over the street
by the stepped ends of wooden floor beams which are carved in a foliated
pattern. Below the small shanashil, to the left of the main one, there
are three semi-cylindrical wrought-iron cages used for placing water
jars so that they are cooled by the breeze. The house occupies a roughly
rectangular plot about 360 sq. m. including an internal open courtyard
about 10 m. by 10 m. The ground floor includes a bent entrance corridor,
two ursi rooms, three vaulted neem cellars, a kitchen, and a hammam.
The upper storey includes a balcony on all four sides of the courtyard
guarded by a voluted wrought-iron balustrade, a shanashil room with an
ursi window, two ursi rooms, two small rooms, and four kabishkan rooms
at mezzanine level. All modular sash-windows have semi-circular
fánlights and are protected by vertical iron bars. The fanlights are
decorated with an Arabesque motif. The roof opening over the courtyard
is framed by a curved wooden cornice crested with sachagh and guarded
by an iron balustrade.
References Measured drawings of this house are found in the Library
of the School of Architecture, Baghdad University. The drawings are
by Amir al-Chalabi some of them are reproduced in the Inventory card.
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A. 752 MURTADII& H&MMAM
Historical Background According to the locals, this interesting hammam
is the oldest in Kadhimiya. Although its date is not recorded on its fabric,
its general layout and detailing indicate that it was probably built around
1750 or earlier. Further research could reveal its historical development
and exact age. It is also known as Hammam al-Dirwaza which suggests
that the Dirwaza Gate, demolished probably in mid-nineteenth century,
was near it. It is now stifi widely used by many of the local population
and also by visitors to the Kadhimain Mosque. The women's section is
probably the only one in Baghdad that still operates today.
Architectural Description The hammam occupies an irregularly-shaped
plot of about 650 sq. m. It consists of two separate sections - one for
men and the other for women. The men's section consists of a bent
entrance, a disrobing room, intermediate room, showers and toilets,
and the hot room with liwans. The disrobing room is about 3 m. by
6 m. and includes a small liwan. It is surmounted by two hemispherical
domes on pointed arches and squinches. The intermediate room is about
5 in. by 8.70 m. and is also used for disrobing and has benches on both
sides. The hot room is somewhat complex in plan. It consists of a
central area, octagonal in plan about 5 m. by 5 m. surmounted by a large
hemi-spherical dome with an oculus at its apex. Off this room there are
three liwans, each about 2.7 m. by 2.5 rn., and a large liwan-like space
with benches. The small liwans are surmounted by shallow domes on
triangular pendentives and pointed arches. The interior has a ceramic
dado while the upper part of the walls and the domes are heavily rendered
in cement. The women's section is oblong in plan and consists of a bent
entrance, a long disrobing room, and the hot room. The disrobing room
is reached from the street through a small door and a seven-step stairway.
It is about 3 in. wide and 14 in. long with its roof consisting of four
pointed arches interspaced by shallow domes. The octagonal hot room
is about 6 in. In diameter surmounted by a hemispherical dome on pointed
arches and pendentives. There are seven liwans of various sizes within
each of its sides except its entrance. The heating system now emplcyed
is a modern one and the fuel used is oil. The roof, which shows the
numerous domes of the hammam below, is used for storage and drying
towels.
References Strika and Khalil, Monuments, Mesopotamia (1973-74),
pp. 276-277 (with two plans, reproduced in this inventory card)
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B. 788 JAAFAR ATIFA HOUSE
Historical Background This is a very interesting medium-sized house
which was probably built around 1880 or slightly later. At present it
is sadly overcrowded by sixteen different households which are seriously
damaging its fragile fabric. It has several unique architectural features
and should be protected and documented officially.
Architectural Description The only external facade, which is about
14 in. long arid faces northeast, consists of a portai and five shops at
ground floor level and projecting wooden shanashils at first and
mezzanine level. The upper storey consists of three staggered shanashils
and two small kabishkan shanashils at mezzanine level. Their modular
sash-windows have semi-circular fknlights, and are protected with
vertical iron bars and wooden shutters. The whole building is crowned
at the top by a curved and crested wooden cornice. The shops seem
to have been originally built as shops and not converted from ground
floor rooms. The portal consists of a notched elliptical arch crowned
by a panel of decorative brick mosaic. The house occupies a squarish
plot about 150 sq. m. which Includes an internal open courtyard about
6 in. by 6 m. The ground floor includes a bent entrance corridor, a
colonnaded talar, one ursi room, a vaulted and domed neem cellar,
and service rooms. The doors here have segmental arches while the
windows have semi-circular fanlights. The upper storey includes a
balustraded continuous balcony on all four sides of the courtyard, three
ursi rooms, and a shanashil room with an ursi window. The mezzanine
level is uniquely exploited as a separate floor in its own right and
expressed internally by a continuous ursi window around the courtyard.
The modular windows of the ursis have rectangular shapes with a
depressed trefoil arch on top. The ursis of the kabishkan and the lower
ursis are separated by a herring-bone pattern frieze. The balcony is
guarded by a voluted wrought-iron balustrade. The roof opening
over the courtyard is framed by a well curved wooden cornice crested
with sachagh and guarded by an iron balustrade. The woodwork in this
house is painted green.
References None
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B. 794 TRAM STAT]DN
Historical Background Historically, Kadhirniya has always been regarded
as a separate township by Baghdadis. However, Midhat Pasha, who took
the office of Wali of Baghdad in 1869, changed all that. Among his
numerous modernisation projects for the city he initiated a horse-drawn
tram service between Karkh and Kadhimiya, thus effectiver ending the
centuries-long isolation of the latter. To realise this ambitious project,
a private company was formed and headed by the well-known Abd al-Hadi
Astarabadi. The company had some 6,000 shares each of which was
sold for 250 plasters (Qirshs) and was soon making a handsome profit.
The tramline started in Karkh just opposite the Nawab House and ended
near Astarabadi Suq - a total distance of some 7 kms. The double-decker
wheeled carriages (the upper deck was open) were usually drawn by two
horses and the journey took between twenty and thirty minutes to complete.
Often the service was hampered by rain or bad weather. The service,
which was locally known as the 'Gary', had a profound morphological
influence on the city, but esepecially on Kadhirniya. The terminus in
Kadhimiya attracted various commercial developments and offices. It
was stopped in the early 1940's and the traxnline dismantled in 1946.
Architectural Description The existing terminus station, which is now
used by shops, is basically a rectangular structure about 17 m. wide and
30 m. long. Its main facade, which faces southeast, is designed in three
identical arched bays. The arches are pointed and their spandrels richly
decorated in carved brickwork. The piers which separate the bays are
also decorated with carvings but their lower parts have been destroyed.
probably by the shops' owners. The whole building is framed by a
decorated border and by a muqarnased cornice in brickwork. The interior
of the terminus has been considerably altered by the shops and only some
signs, here and there, give a hint of its former vaulted roof. However, it
is not too difficult for experts to restore this important building to its
former condition and perhaps convert it into a transport museum or some
other suitable use. It is very likely that it will be demolished in the near
future and replaced by a multi-storey office block with shops on the ground
floor. It would be a great pity to destroy it because it played a significant
role in the history of Kadhimiya and because it is a fine building in its own
right.
References Khalili, Kadhimain, Vol. I, pp. 134, 199, 252-254; Ashab,
pp. 213-214; Azzawi, Tarikh, Vol. VII, pp. 240-241
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B. 838 ATWA HOUSE/SHIYOUIaI
Historical Background This is a very interesting large house
consisting of two sections - a haram and a diwan-khana. It was
probably built around 1850 or slightly later by a wealthy owner.
Because of its large size 1
 it is now occupied by several different
households which has resulted In the deterioration of its fragile
fabric. It is a house of many distinguished architectural qualities
and good workmanship and deserves to be protected and documented
officially.
Architectural Description The house is entirely surrounded by other
houses and consequently it does not have any significant external facades.
It is reached through a narrow and long passage and its front door is
wooden studded with large iron nails and has an iron knocker. The
house occupies an L-shaped plot about 340 sq. in. which includes two
open courtyards one for each of its two sections. The ground floor
of the first section (Diwankhana) includes a bent barrel vaulted entrance
corridor, an open courtyard about 6 in. by 6 in., a colonnaded talar,
an ursi room, a superbly vaulted and domed neem cellar, and service
rooms. The upper storey of this section includes three ursi rooms,
a balustraded balcony on three sides of the courtyard, and four kabishkan
rooms at in ezzanine level. The modu]ar sash-windows of the ursis
have semi-circular nHghts decorated by a simple Y-shaped motif,
while their lower section is decorated in a herring-bone pattern. The
balcony is guarded by a voluted iron balustrade. The roof opening over
the courtyard is framed by a crested wooden cornice and guarded by
an iron balustrade. The other section (Haram) includes an open
courtyard about 6 in. by 6 in., a coloimaded talar and an ursi room.
Its upper storey includes a colonnaded tarma and a balcony, three ursi
rooms, and four kabishkans at mezzanine level. All the columns of
the house have muqarnased capitals and the ceilings of the tarmas and
talars are panelled in a pattern of concentric lozenges and adorned with
central medallions of mirror mosaic. The ursi rooms are also panelled
in the same way. The floors are finished with farshi tiles.
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B. 857 AL-KUBAI HOUSE
Historical Background Architecturally, this large and impressive house
is one of the most distinguished in the whole of Kadhimiya. If restored
to its former condition it would easily qualify as grade A. The internal
planning and architectural detailing indicate that it was probably built
around 1870 or slightly earlier. Unfortunately, successive overcrowding
and sheer neglect have reduced this interesting house almost to a ruin.
At present it is occupied by some eleven independent families with crowds
of children who are rapidly and actively destroying the fabric which is
already in a very poor state. Unless urgent action is taken by the
appropriate authorities to restore it and protect it, it is heading for
demolition.
Architectural Description The external appearance of this house is
deceptively simple and devoid of any hints to indicate its superb interior.
The northwestern and the southwestern walls are just plain brick. The
portal, situated at the extreme left of the northwestern wall, consists of
a pointed arch with its tyrnpanuni and spandrels decorated in a pattern
of geometric brick mosaic. Above and near the portal there are two
plain projections which have side windows. The house occupies an
irregularly-shaped plot about 350 sq. m. including an open courtyard
about 7.5 m. by 8.5 m. The ground floor includes a bent entranc'
corridor, two colonnaded talars at opposite sides, an ursi room, a
vaulted neem cellar under the ursi room, and service rooms. Another
talar, located at the southeastern side of the courtyard has been built
up. The upper storey includes a unique arrangement of four opposite
tarmas, three ursi rooms, and four kabishkans at mezzanine level
reached by their own small stairways. The roof of the ursi room which
is situated on the southwestern side of the first storey collapsed some
years ago but has not been rebuilt. The ursi window itself has been
completely vandalised. The wooden columns of the tarmas and talars
have muqarnased capitals while their ceilings are not panelled but show
the exposed beams of their roof. The ba]-ony of the first floor has the
typical voluted wrought-iron balustrade, floors are finished with brick
farshi tiles. The roof opening over the courtyard is framed by a curved
wooden cornice and guarded by a wrought-iron balustrade. Its cresting
has fallen off. There is an urgent need to prepare accurate measured
drawings before this house is lost.
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A. 873 AARAJI MOSQUE
Historical Background This interesting masjid was built by Sayid
Nasral]a in c. 1805 for Mihain al-Aaraji (d. 1812). The Mosque is
also known as Masjid Mir Jabbar and Jawahiriya. It is located
immediateLy north of Kad.imain Mosque and retains its original
fabric. A large area around it has recently been demolished and there
is a strong likelihood that it too will be demolished. There is an urgent
need to protect and restore this uniquely original building.
Architectural Description The Mosque occupies an irregularly-shaped
plot of about 17 in. by 30 in. including an open courtyard of about 8 in.
by 12 in. Externally, the Mosque is very simply treated and only a
small arched entrance indicates its presence. The musalla is
rectangular in plan, about ii in. by 16.60 m. divided into two aisles
by thick piers. Each aisle is surmounted by three shallow domes on
triangular cross-ribbed pendentives and on pointed arches. The central
domes are larger than the side domes and are about 4 m. in diameter.
The musalla obtains daylight from windows on its eastern side. Each
aisle has five windows and a door inthe middle. The upper windows
have superbly intricate wooden screens in typical khurdakar design.
There is a mahfal (gallery) on first floor level but its stairway is now
blocked. The musalla contains twenty-six identical carpets donated
totheMoaque by Mihsin al-Saji in 1922 but they are now badly worn.
The mihrab is simple and consists of a recessed pointed arch and
contains no inscriptions. The mihrab wall contains two badgeer outlets
for ventilation and cooling. The interior surfaces of the Mosque are
plastered and the overall effect is austere but interestingly cool and
simple.
References None The data on its date and founder was obtained from
Dr. Husain Mahfoudh of the College of Arts Baghdad University during
a personal interview
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A. 906 HAIDARI HUSAIN1YA
Historical Background Haidari Husainiya is the only building of its type
that survives in its original form today. Consequently it deserves special
care and protection. It was rebuilt (or restored) by Muhammad Ahmad
al-Haidari in AR 1297 (1880) who was one of the notables of Kadh.tmiya.
It is now partly used as a library and partly as a Husainiya and its fabric
has been allowed to deteriorate considerably. It is in urgent need of
restoration, documentation and protection.
Architectural Description The building occupies a roughly square site
of about 900 sq. m. This area includes a large open courtyard about
16 m. by 16 in., several ursi rooms, a tomb, two colonnaded tarmas, two
shanashil rooms, two basements, and several service rooms including a
kitchen with its own open courtyard. The street facade, which faces
south, is fairly piain and generally devoid of architectural elaborations.
It is about 35 in. long and contains a small projecting shanashil room
over the entrance and a screened window which indicates the tomb. The
screen is elaborately framed by very interesting Thulth inscriptions in
glazed kashani tiles. Inside, the western tarma is perhaps the most
interesting architectural element of the building because it includes a fine
inscription frieze on its wall. The tarma is about 4 in. wide by 20 in.
long and contains five wooden columns that are two-storeys high, which
is unique in Baghdad. A colonnaded talar is built behind this tarma
which is reminiscent of older Baghdadi houses. The capitals of all
columns are typically muqarnased. The talar is fInired by two ursi
rooms on either side. The windows of the upper ursis are rectangular
in shape and have simple upper sections. The inscription frieze, which
surrounds the walls of the tarma and the talar, is about 50 cms. wide and
contains a series of Qurarnc quotations and poems each of which is
inscribed in a lozenge-like medallion. The glazed kashani medallions
form a chain about 25 m. long which is dated AR 1297 (1880). The ursi
room on the ground floor, which is located at the southern side and
measures about 4 in. by 9 m., contains a tomb which is probably that of
a notable Haidari. The outside inscriptions of the tomb window show a
date of AR 1227 (1812) which indicates the existence of the tomb and
probably a religious building before its rebuilding by Ahmad al-Haidari.
The roof opening over the courtyard is framed by a wooden cornice crested
with sachagh.
References None. For a published photograph, see Jawa.d et al,
p. 339; for a short history of Haidari family, see Khalii 1 s KadhimaLnVol. 3, pp. 86-87
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A. 917 MANTIQA MOSQUE
Historical Background The exact origin of this Mosque is still debated by
scholars. Some believe that it is what remains of Mantiqa Mosque,
while others suggest that it used to be called Baratha Mosque. Both
propositions agree, however, that ft was probably built because the
Caliph Au rested and bathed on its site after returning from the Battle
of Nahrawan in 658. The controversy over the historical origin of
this Mosque is due to the fact that the locations of Mantiqa and Baratha
are different. Baratha, according to several contemporary writers,
was in the old township of Baratha, west of the Round City of Baghdad.
:t was demolished during the reign of Muqtadir (908-932) but was rebuilt
by Caliph Radhi in 940. When Khatib visited it in 1059, it was still
functioning. It was again demolished and when Yaqut wrote in 1126,
it had long fallen into ruin but its walls still remained. The existing
Mosque is not west of the site of the Round City which makes the Baratha
proposition doubtful. The late Iraqi historian. Jawad, believes that it
was once called Mantiqa Mosque and located in the old village of Sonaya
which became a part of northern areas of the Round City. When
Massignon visited it in 1908, he produced a general sketch plpn showing
a rectangular musalla surmounted by two domes, and a tarma of two
columns with a sacred stone placed between them. This historic Shii
Mosque, which was surrounded by a Shii cemetery, included a large
number of graves in its court but it was unfortunately rebuilt in 1951 in
a completely different style. This is clearly shown when the present
Mosque is compared with photographs of the older one. The site,
however • remains of considerable locational value.
Architectural Description The present Mosque occupies a rectangular
site about 46 m. by 50 in. This includes an open courtyard about 23 m.
by 33 m., a peristyle portico, and a rectangular mu1lln (15 in. by 20 m.)
with two minarets. It was rebuilt In 1951 and restored in 1955 and in 1962.
The ifi-advised rebuilding and the restorations were all made by private
individuals. The Awqaf seems to have cared little whether this historic
Mosque is altered or not.
References Massignon,Mission. II, pp. 102-103 (with sketch plan);Le Strange, Baghdad. pp. 153-156; Jawad and Susa, DelL pp. 12, 84-85;Jawad, Jami Baratha, Akhbar News paper, Baghdad, 5.5.1949, Jawad,
Mantiqa, Bayan Masazine,. Najaf, No. 3(1949). pp. 387-389; Jawad et al,Bashdad, pp.214,288 (illus.); Coke, Bashdad. pp.105-106;Azzawi,
Tarikh,, V. p. 59; Strika and Khalil, Monuments, Mesopotarnia (1973-74),
pp. 270-271 (plan); Alusi, Masajid. p. 122; Azzawi, Masalid (MS), Pp. 29-35;
Khalii, Kadhimain Vol. I, pp. 18-21; Directorate of Antiquities, File No.33Baghdad
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A. 925 SAYID IDRIS TOMB-MOSQUE
Historical Background There is very little written or published evidence
about the historical background and origin of this important Mosque.
According to a written statement (recently made) on the Tomb, the
buried is Idris b. Musa al-Thani b. Abdul]ah b. Musa al-Jawn b. Abdullah
al-Mandh b. al-Hasan al-Mu1h ni b. al-Hasan al-.Sibt b. Au b. Abi Talib,
and that Idris died in AH 300 (912). The Mosque attracts hundreds of
pilgrims every week but seems to have been overlooked by most
historians. The French orientalist, Massignon, who visited Baghdad
in 1908, wrote that the Mosque was rebuilt extensively in 1894 but
unfortunately he did not publish a photograph of it. The Mosque underwent
another extensive rebuilding in 1962 and in 1971 by its Mitawali (Caretaker)
Abbas Ridha al-Zubaidi. Most of its old fabric has been replaced with
modern materials such as reinforced concrete and new . tilework,
Architectural Description The Mosque is located in Karrada al-Sharqiya
area of Baghdad about 800 m. south-east of the modern Suspension Bridge.
Basically, the building is square in plan about 16 m. by 16 in. in dimensions1
with a colonnaded portico in front. The Tomb-room is about 6 m. by 6 m.
and is placed at the middle of the square building. The Tomb is
surrounded by a screened wooden box and surmounted by a pointed dome
on squlnches. The space which surrounds the inner room is used as a
musalla and there are two mthrabs on the southwestern wall. The portico
(tarma) is about 4 m, wide and 24 m. long, symmetrically designed, and
consists of a central elevated section fliinlred by a lower one on either
side. This portico arrangement is typical of Shii mosques such as
Kadhixnaln. There are five celumns on either side of the central aids
all of which have muqarnased capitals. The ceilings of the three sections
of the portico are decorated with painted geometric patterns which resemble
original 'khurda' work. The concrete surface of the ceilings was first
plastered and then hand-painted by Usta Kadhim Aboud, while the 'false'
muqarnas work which adorns the five recessed arches of the main facade,
was cast' in plaster by Usta Maki al-Sharif of Najaf. Further research
and documentation are needed to establish the historical development of
this Interesting Tomb-Mosque.
References Massignon, L, Lea Pelerinages Populaires a Bagdad,
Rev. Monde Musulman. December (1908), No. VI, p. 647
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APPENDIX 4 INVENTORY iTEMS ACCORD]NG TO PHYSICAL CONDITION
ENTRIES S1RTEt ACCORDING TO PHYSICAL CO!4DITION
KEY TO COLUMNS AND CODESI
- - - - - - - - - - - - - - - _ - -
TITLEI INVENTORY OF CULTURAl, HERITAGE TN BAGHDAD PREPARED BY INlAId FEYN
COLCI),	 GRADE OF ITEM CA.i.C)
COLC2-3)	 SERIAL NUq ER OF ITEM C1925)
COLC639)u TITLE AND ADDRESS NUMBER OF ITEM
COLC4O..L3), DATE OF ORIGIN
C0LC46)i
	
QUESTION MARK • UNCERTAIN DATE OF ITEM
C0LC45),	 SIGNCX) • EXACT DATE OF ITEM
COL(4548), DATE OF M4J0ft RESTORATION
COLC5O62), BLOCK NUNRERS
FIRST NUIIBER pROM THE LEFT ISij 
.U5AFA;
2	 CARKM;
" AADHaMIYA,
4 • KADNTMIYA
OLC54)i	 PHYSICaL CONDITION OF ITEM I
LC56u,57) I
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COL(621 I
C0LC64) I
COL(68);
COLCTO) I
1
2 • FAIRI
• POOR;
• VERY POOR
OWNERSHIP
PR	 PRIVATE;
CT • GOVERNMENTAL;
GM • GOVERNMENTAL MUJAMADA
AW . *WQAFI
AN	 ANTIQUITIESI
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EXISTING tilE
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HO • HOUSE OR RESIDENTIAL;
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TA • TÔ KVA WITHOuT TOMB;
'4(1 • NUSAINIVA;
KH • KHANS
• 5HOp OR SUNS;
WO	 WORKSHOPS;
HA • HAM'4APU
MU	 MUSEUMI
ST u STORE;
07 • OTHER USES
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APPENDIX 5 INVENTORY iTEMS ACCORDING TO EXISTING USE
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SERIAL NUMBER OF ITEM ci'9;5)
TITLE AND ADDRESS NUMBER OF ITEM
DATE OF OsIGIN
QUESTION 1aRK • UNCERTAIN DATE OF ITEM
SIGN(X) u EXACT DATE OF ITEM
DATE OF MAJOR RESTORATION
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FIRST NUMBER FRO'l THE LEFT IBu
I "RUSAFAi
2	 ICARKHI
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PHYSICAL CONDITION OF ITEM
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COL(23)	 SERIAL. hUNtER OF ITEM (1.925)
COL(639), TITLE AND ADDRESS NUMBER Op ITEM
COLC6O43i DATE O ORIGIN
COLC4A),	 QUESTION MARK • UNCERTAIN DATE OF ITEM
COLU5),	 SIGNCX) • EXACT DATE OF ITEM
COLC45.&8, DATE OF MAJOR RESTORATION
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